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Tématem této bakaláøské práce je projekt pro provádìní stavby rodinného domu, návrh vnitøní 
kanalizace a rozvody uitkové vody. V rodinném domì budu øeit odvádìní odpadních 
splakových i deových vod s vyuitím deových vod v domì.  Souèástí práce bude 
základní ekonomické vyhodnocení. Cílem bakaláøské práce bude navrhnutí celého systému 
pro vyuití deové vody v rodinném domì. 
Projektová dokumentace bude vypracovaná dle platných norem a vyhláek. Souèástí 
bakaláøské práce je textová èást, výkresová èást a pøílohy. 
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The theme of this thesis is to implement the project of building a house, design of internal 
sewerage and potable water distribution systems. In this family house, I will solve waste 
water sewage and rainwater using rainwater in the house. Part of the work will be basic 
economic evaluation. The aim of this thesis is to suggest the whole system for rainwater in a 
family house. 
Project documentation will be prepared in accordance with applicable standards and 
regulations. Part of my work is part of the text, drawings, and part of the Annex. 
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Seznam pouitých zkratek a znaèení 
1.NP  první nadzemní podlaí 
2.NP   druhé nadzemní podlaí 
BOZP  bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci 
Bpv  výkový systém Balt po vyrovnání 
DN  jmenovitá svìtlost 
k.ú.  katastrální území 
m n. m.  metrù nad moøem 
NN  nízké napìtí 
PE  polyethylen 
TZB  technická zaøízení budov 
B  elezobeton  
 
A  úèinná plocha støechy       [m2] 
AE  celkový pøíèný profil støeního labu    [mm2] 
Ared  redukovaný pùdorysný prùmìt odvodòované plochy  [m2] 
Avz  plocha hladiny vsakovacího zaøízení     [m2] 
BR  pùdorysný prùmìt støechy od støeního labu po høeben støechy [m] 
C  souèinitel odtoku       [-] 
DU  výpoètový odtok       [l/s] 
FL  souèinitel odtoku støeního labu     [-] 
H1  podchodná výka schoditì      [mm] 
H2  prùchodná výka schoditì      [mm] 
K  odtokový souèinitel       [-] 
LR  délka okapu        [m] 
P  vyuitelná plocha støechy      [m2] 
R  koeficient vyuití srákové vody     [-] 
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R  délková tlaková ztráta tøením      [kPa/m] 
Q  prùtok         [l/s] 
Q  mnoství zachycené srákové vody     [m3/rok] 
QA  jmenovitý prùtok       [l/s] 
Qa  mnoství vzduchu       [l/s] 
Qc  trvalý prùtok        [l/s] 
QD  výpoètový prùtok       [l/s] 
Qd  prùmìrná denní potøeba vody     [m3/den] 
Qd,max  maximální denní potøeba vody     [m3/den] 
Qh,max  maximální hodinová potøeba vody     [m3/hod] 
QL  návrhový odtok de. vod z krátkého støeního labu bez sklonu [l/s] 
Qmax  hydraulická kapacita       [l/s] 
QN  návrhový odtok deových vod ze støeních labù   [l/s] 
Qp  èerpaný prùtok       [l/s] 
QRWP  odtok z odpadního potrubí odvádìjícího deové vody  [l/s] 
Qr  roèní spotøeba vody       [m3/rok] 
Qtot  celkový prùtok odpadních vod     [l/s] 
Qvsak  vsakovaný odtok       [m3/s] 
Qww  prùtok odpadních vod      [l/s] 
Sd  celková spotøeba vekeré vody na jednoho obyvatele a den  [l] 
Tpr  doba prázdnìní vsakovacího zaøízení    [s] 
U   souèinitel prostupu tepla      [W/(m2·K)] 
Uem  prùmìrný souèinitel prostupu tepla obálky budovy   [W/(m2·K)] 
Ug  souèinitel prostupu tepla zasklením     [W/(m2·K)] 
Uw  souèinitel prostupu tepla okna     [W/(m2·K)] 
VN  potøebný objem nádre      [m3] 
Vp  objem nádre dle mnoství vyuitelné srákové vody  [m3] 
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Vv  objem nádre dle spotøeby vody     [m3] 
Vvz  retenèní objem vsakovacího zaøízení     [m3] 
Z  celková hloubka støeního labu od dna k pøelivné hranì vèetnì  
  volného boku        [mm] 
b  íøka schodiového stupnì      [mm] 
f  souèinitel bezpeènosti vsaku      [-] 
ff  koeficient úèinnosti filtru mechanických neèistot   [-] 
fs  koeficient odtoku støechy      [-] 
h  výka schodiového stupnì      [mm] 
hd  návrhový úhrn sráek       [mm] 
i  intenzita detì        [l/(s·m2)] 
j  mnoství sráek       [mm/rok] 
kd  koeficient denní nerovnomìrnosti     [-] 
kh  koeficient hodinové nerovnomìrnosti    [-] 
kv  koeficient vsaku       [m/s] 
n  poèet obyvatel v domácnosti      [-] 
ns  poèet schodiových stupòù      [-] 
pminFl  minimální poadovaný hydrodynamický pøetlak   [kPa] 
qv  denní potøeba vody na 1 obyvatele     [m3/den] 
tc  doba trvání sráky urèité periodicity     [min] 
v  prùtoèná rychlost       [m/s] 
z  koeficient optimální velikosti     [-] 
!  sklon schodiového ramene      [°] 
"pF  tlaková ztráta vlivem místních odporù    [kPa]  
"pRF  tlakové ztráty vlivem tøení a místních odporù v potrubí  [kPa]  
#  souèinitel místního odporu      [-] 





Pøedmìtem této bakaláøské práce je øeení projektové dokumentace rodinného domu a 
øeení problematiky hospodaøení s deovou vodou, a to návrhem akumulaèní nádre a 
vsakovacího zaøízení. Dále jsou vypracovány rozvody splakové i deové kanalizace a èásti 
vodovodu k vyuití deové vody v rodinném domì. 
 
Rodinný dùm bude dvoupodlaní nepodsklepený se sedlovou støechou. Pùdorysnì se 
jedná o jednoduchý ètverec o hranì 11 m. Objekt je postaven z cihlového zdiva Porotherm a 
omítnut vnìjí omítkou v okrové barvì. Støecha bude mít døevìnou trámovou nosnou 
konstrukci. Jako krytina bude slouit hliníková krytina. Pøesah støechy je jeden metr a je 
tvoøen podbitím døevìnými palubkami. títové stìny budou také pokryty palubkami. Komín 
je vytvoøen systémem Schiedel Absolut. Na úrovni terénu je stavba obloena soklem 
imitujícím vzhled lícového zdiva barvy èervenohnìdé. Výplnì okenních otvorù jsou tvoøeny 
plastovými okny. Výplò vstupního otvoru je tvoøena jednokøídlovými døevìnými dveømi. 
Prostor je zároveò propojen se zahradou díky terase, která je pøístupná z obytné èásti domu.  
Dveøe na terasu jsou døevìné dvoukøídlé s  oknem na celou výku dveøí.  
 
Splaková kanalizace je z domu odvádìna pøímo do veøejné kanalizace. Pro deovou 
vodu je navrena kanalizace zvlá. Deová voda, která je svedena ze støechy je pøedèitìna 
filtrem a zùstává v akumulaèní nádri. Z nádre je voda pøeèerpávána a v domì vyuívána ke 
splachování WC, praní prádla a na zahradì pro zavlaování. V období s vìtími srákami 
mùe dojít k pøeteèení nádre. K tomu slouí bezpeènostní pøepad a voda je následnì 












Hospodaøení s deovou vodou je v souèasnosti aktuální téma. Vzhledem k rozrùstání 
mìst se stále èastìji naráí na otázku, jak odvést vodu ze zpevnìných ploch. Díky tomu lidé 
stále èastìji naráejí na poadavky ohlednì likvidace deové vody na jejich pozemku. 
 
Vodní zákon spoleènì se stavebním zákonem ukládají vem stavebníkùm upravit 
nakládání s deovými vodami. Pøednostnì jde o vsakování, regulované vypoutìní do vod 
povrchových a poslední moností je vypoutìní vod deových do kanalizace. Malé prùmìry 
kanalizace nedovolují dostateènì rychle pøevést potøebné mnoství vod a kanalizace se pøehltí 
a voda z území není odvedena. Øeením je vybudování zasakovacích systémù nebo 
zpomalovacích retenèních prostor. Akumulace mùe probíhat ve vsakovacím prùlevu, 
v betonové nádri, tìrkovém podzemní prostoru nebo v podzemním retenèním prostoru 
z plastových vsakovacích blokù, boxù nebo tunelù.  
 
Díky vsakování deové vody doplòujeme zásoby podzemní vody a zamezujeme 
pøetíení kanalizaèních sítí a dále i jejich èistíren odpadních vod, které nejsou vdy 
dostateèné. 
 
Pod pojmem hospodaøení s deovou vodou si nemusíme pøedstavit jen zasakovací 
systémy, ale celá technická øeení jako je akumulace a následné vyuití deové vody 
v domácnosti napøíklad na splachování WC, praní prádla, úklid nebo na zahradì zavlaování 
popøípadì údrbu. 
 
Nejjednoduím a kadému známým zpùsobem uívání deové vody je zachytávání 
srákové vody z okapù do sudu na zahradì a její pouití pro zavlaování.  
 
Vyuití deové vody má pøíznivý vliv ne jen na kanalizaèní sí, ale zároveò dokáe 
etøit pitnou vodu. Spotøeba pitné vody na jednu osobu je pøes 100 litrù vody dennì a polovina 
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z této spotøeby se dá nahradit právì vodou deovou. Co má znaèné ekonomické a 
ekologické výhody. 
 
Dalí pøedností vyuití deové vody jsou bezpeènostní dùvody, které bohuel vìtina 
lidí nevnímá, ale zaøadila bych je mezi nejvìtí pozitiva tohoto sytému. Pøi detích se voda 
díky zpevnìným plochám nemá kde vsakovat, tedy vtéká pøímo do kanalizace popøípadì do 
vodních tokù. Rychlým odtokem pøi pøívalových detích vznikají povodnì. Právì díky 
decentralizaci øeení a nakládání s vodou v místì, kde sráky spadnou, je moné pøedejít 
tìmto problémùm. Vsakovací zaøízení a akumulaèní nádre zadrí alespoò èást deové vody 
a díky tìmto dùvodùm byla problematika likvidace deové vody pøidána do novely 
stavebního zákona. 
 
2.2. Poadavky na kvalitu deové vody 
 
Vzhledem ke sloení vody nemùe dojít: 
- k ohroení zdraví uivatele 
- k ohroení kvality pitné vody dle ÈSN EN 1717 
- ke kontaminaci ivotního prostøedí 
- k omezení komfortu uívání vody 
 
Vzhledem k tìmto poadavkùm platí: 
- Omezit monost poití srákové vody 
- Nedoporuèuje se vyuívat srákové vody v místech s velkým zneèitìním  
- Støení krytiny mohou ovlivnit zneèitìní srákové vody 
- Deová voda je svým sloením naprosto dostaèující k praní prádla v praèce 






2.3. Popis systému pro vyuití deové vody 
 
Systém uití deové vody je zaloen na tìchto krocích: 
- Zachytit 
- Vyèistit  
- Akumulovat 
- Pøívod ke spotøebièi 
 
Zároveò je nezbytné: 
Zajistit funkènost sytému v pøípadì nedostatku sráek 
Pøepad pøebyteèné srákové vody napø. do vsakovacího zaøízení 
 
 





Právì zde dochází k zachycení deové vody. Ovem ne kadá krytina je vhodná. 
Bìnì pouívané krytiny jako pálené taky vhodnou jsou. Nìkteré typy krytiny mohou vodu 
zneèistit odlupujícími se kousky. Zelené støechy sice nezneèistí vodu, ale nedokáí vodu 
efektivnì dál poutìt do systému. 
 
2.3.2. Okap a svodné potrubí 
 
Okap a svodné potrubí odvádìjí zachycenou vodu ze støechy dál do systému. Svodné 




Slouí ke zbavení deové vody o mechanické neèistoty jako napø. listí. 
Voda, která projde pøes filtr mechanických neèistot, pøijde dále do akumulaèní nádre. 
Popøípadì pøed vstupem do nádre mùe být jetì pøedèitìna jemnìjím filtrem, aby se 
v nádri neusazovali neèistoty a nádr se nemusela èasto èistit. 
 
Pokud budeme vodu vyuívat pouze na zahradì, staèí vodu pouze zabezpeèit pøed 
mechanickými neèistotami. Pokud budeme systém vyuívat i v domì musíme pouít 
dùmyslnìjí systém s kvalitnìjí filtrací, aby se nezanáeli pøístroje. 
 
Pøi èistìní vyuíváme: 
 
Filtraci - pomocí filtrù umístìných v akumulaèní nádri nebo vnì nádre 
Sedimentaci - probíhá buï v akumulaèní nádri, nebo v usazovací nádri 
 
2.3.4. Akumulaèní nádr 
 
Akumulaèní nádr mùe být buï nadzemní a skladována napø ve sklepì nebo 
podzemní, ve které se lépe udruje teplota. Ideálnì by teplota v nádri nemìla vzrùst nad 
16°C.  Nádr musí být správnì nadimenzována, aby se v ní voda dlouho nezdrovala a 
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nezhorovala svou kvalitu nebo naopak nezadrovala málo vody a museli bychom èasto 
doplòovat systém pitnou vodou a bylo by to znaènì neekonomické. Nátok do nádre musí být 
uklidnìn, aby pøitékající voda nevíøila na dnì neèistoty. Musíme také vìdìt, kde se nádr bude 
nacházet, abychom vìdìli jaký typ pouít. Zda se bude nacházet pod hladinou podzemní 
vody, statickou únosnost nádre. Nádr musíme opatøit také bezpeènostním pøepadem. 
Podzemní nádr musí být také odolná proti tlaku okolní zeminy a ostatním tlakùm z okolí 




Pouívá se k pøivedení deové vody do akumulaèní nádre. A k odvedení vody 
z nádre pøepadem do kanalizace nebo vsakovacího zaøízení. 
 
2.3.6. Doplòování vody 
 
V období nedostatku deové vody, musíme systém zaplnit pitnou vodou. Aby 
napojené spotøebièe mohly dále fungovat. Pitnou vodu mùeme doplòovat pøímo do nádre 




Slouí k dopravì srákové vody z nádre ke spotøebièùm, které ji vyuívají. Také musí 
zajistit udrení tlaku v rozvodu srákové vody. 
 
2.3.8. Rozvod srákové vody 
 
Rozvody srákové vody a pitné vody musí být vdy oddìleny od sebe. A v ádném 
pøípadì se nemùe dostat sráková voda do rozvodù pitné vody. 
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Rozvod srákové vody zajiuje èerpadlo. Od nádre k èerpadlu  sací èást, od 




V pøípadì správnì navreného sytému se nemùe spotøebiè ádným zpùsobem 
pokodit. 
 
2.3.10. Kanalizace nebo zasakovací systém 
 
V pøípadì pøepadu musí být voda odvedena. Pokud se v okolí nachází vhodná pùda 







3. Návrh systému pro vyuití srákové vody 
 
3.1. Výpoèet prùmìrného mnoství sráek 
 
Návrh vhodného systému závisí také na tom, kde se objekt nachází. A jaká je v místì 
sráková èinnost. Objekt se nachází v obci Jileovice. Pro posouzení mnoství sráek jsem si 
zvolila jejich pøehled v období let 1961 a 2014. Tyto hodnoty jsou dostupné na internetových 
stránkách Èeského hydrometeorologického ústavu [2]. Prùmìr èiní 809 mm/rok. 
 
3.2. Stanovení objemu nádre 
 
Výpoèet byl proveden dle firmy ASIO, spol. s. r. o. [1] 
 
3.3. Vhodnost støechy 
 
Kadý materiál je jinak vhodný na støechu, která se pouívá k zachycení deové 
vody. V následující tabulce je uvedeny rùzné typy støech a jejich vhodnost. 
 
 




















Q  Mnoství vyuitelné srákové vody [m3] 
j  Mnoství sráek j=809 [mm/mìsíc] 
P  Vyuitelná plocha støechy [m2]. Rodinný dùm z mé bakaláøské práce má P=144 [m2] 
fy  Koeficient odtoku støechy [-]. Støecha z pozinkovaného plechu => fy=0,8 
ff  Koeficient úèinnosti filtru mechanických neèistot [-]. Volím ff=0,9 
 
Objem nádre dle spotøeby 
Do výpoètu objemu nádre se zohlední poèet obyvatel domácnosti, spotøebì vody 
pøepoètené na jednu osobu a koeficientu vyuití srákové vody. Zohledòuje se potøeba vody 
v období, kdy neprí. 
 













VV  Objem nádre vypoètený podle pøedpokládané spotøeby [m3] 
n  Poèet obyvatel v domácnosti [-]. Volím n=4 
Sd  Celková spotøeba vekeré vody na jednoho obyvatele [l] a na jeden den se Sd=120 [l]. Po 
pøepoètení na 30 dní v mìsíci se Sd=3600 [l].  
R  Koeficient vyuití srákové vody [-]. Sráková voda se bude pouívat na splachování 
WC, na zalévání zahrady a praní prádla => R=0,5 
z  Koeficient optimální velikosti [-]. Volím z=20 
 
Objem nádre dle mnoství srákové vody: 
Vp=(Q/365). z [ ]3m          (Rovnice 3) 
Vp=(83,877/365). 20 [ ]3m  
Vp=4,6 m3 
 
VP - objem nádre dle mnoství vyuitelné srákové vody (m3) 
Q - mnoství odvedené srákové vody (m3/rok)- Q=83,877 m3/rok 
z - koeficient optimální velikosti ()  Volím z=20 
 
Potøebný objem nádre: 
Pro návrh velikosti akumulaèní nádre jako minimálnì potøebný objem VN je vhodné 
vybrat mení z vypoètených objemù: 
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VN= MIN (VV;VP)         (Rovnice 4) 
VN= MIN (4,8;4,6) 
VN= 4,6 [ ]3m  
 
VN potøebný objem nádre (m3) 
Vv objem nádre dle spotøeby (m3) 
Vp objem nádre dle mnoství vyuitelné srákové vody (m3)  
 
 
Posouzení a optimalizace výpoètu: 
Je nutné posoudit, zda je v souladu plánovaná spotøeba a mnoství vyuitelné srákové 
vody. Je tomu tak v pøípadì, e se hodnoty Vv a Vp nelií o více ne 20 %. 
 
Tab. 2 Posouzení vyuitelnosti srákové vody [1] 
Na základì výpoètu byl zvolen systém AS REWA ECO 5 EO s akumulaèním 




4. Popis navreného systému 
 
Pro návrh systému k hospodaøení s deovou vodou jsem si vybrala firmu ASIO , spol. s.r.o. 
K akumulaci deové vody vyuiji plastovou samonosnou akumulaèní nádr AS-
REWA ECO 5 EO. Nádr má válcový tvar o objemu 4,7 m3. Akumulaèní nádr bude 
umístìna na pozemek investora. Detail napojení nádre viz výkres 17 [3] 
Voda zachycená na støee objektu bude svedena pøes støení laby a svody od 
spoleènosti Lindab. Na konci svodného potrubí bude usazen lapaè støeních splavenin, který 
zachytí mechanické neèistoty. Voda bude dále pokraèovat v kanalizaèním potrubí na deové 
vody PVC-KG-DN 110. V nátokové èásti do akumulaèní nádre je umístìn filtr AS-PURAIN 
od firmy ASIO , spol. s.r.o. Voda bude do nádre vtékat pøes uklidòující prvek, který zamezí 
víøení vody na dnì nádre. Rozvod deové vody po domì zajiuje automatickou doplòovací 
jednotkou ASRAINMASTER, která èerpá vodu z akumulaèní nádre a pøi nedostatku 
deové vody automaticky zásobuje pøipojené spotøebièe pitnou vodou. Èerpání probíhá pøes 
sací potrubí s filtrem. Plovákový ventil v nádri dává automatické jednotce informace o stavu 
výky hladiny. Pokud voda klesne na minimum, tak automatická jednotka pøepne zdroj vody 
z deové na pitnou.  
Jakmile dojde k pøeplnìní akumulaèní nádre bude deová vody vytékat pøes pøepad 
do zasakovacího zaøízení. K zasakování byl zvolen podzemní retenèní prostoru z plastových 
vsakovacích tunelù AS-KRECHT od firmy ASIO , spol. s.r.o. K zasakování byly urèeny dva 




5. Ekonomické zhodnocení 
 
Poøizovací náklady systému na hospodaøení s deovou vodou: 
 
Nádr AS-REWA, filtrem AS-PURAIN, bezpeènostní pøepad   39 567,00 Kè  
Automatická jednotka AS-RAINMASTER, plovákový spínaè   26 680,00 Kè 
Rozvody, armatury          2 500,00 Kè 
Doprava, montá, zemní práce        6 000,00 Kè 
Celkem          74 747,00 Kè 
Ceny jsou uvedeny s DPH 
 
Celková potøeba pitné vody domácnosti  
V365 = 175 m3/rok 
Náhrada deovou vodou 
Deová voda bude nahrazovat splachování WC, praní prádla, zavlaování a údrbu. 
Pøi tomto uívání se dostaneme na 50% nahraditelnost pitné vody vodou deovou. Dle obr. 2.  
 
Obr. 2 Nahraditelnost pøi jednotlivých procesech pitné vody vodou uitkovou [4] 
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N = 0,5×V365          (Rovnice 5) 
N = 0,5×175  = 87,5 m3/rok 
kde:  N - nahraditelnost deovou vodou [m3/rok] 
V365 - celková potøeba pitné vody domácnosti [m3/rok] 
 
Cena pitné vody: 
Ceny jsou dle http://www.smvak.cz/ [5] 
Aktuální ceny pro rok 2015: 
voda pitná (vodné)   39,56 Kè 
voda odvedená (stoèné)  36,66 Kè 
Celkem vodné a stoèné  76,22 Kè 
Ceny jsou uvedeny i s DPH 
 
Roèní cenová úspora: 
U365=87,5 x 76,22=6669,25 Kè 
 
Návratnost investované èástky do systému: 
74 747,00 Kè / U365= 74 747/6 669,25= 11 let 
 
Návratnost investice do tohoto sytému je 11 let. Výsledek se mùe od reálné hodnoty liit, 
protoe výpoèet byl zjednoduen. Skuteèná délka návratnosti je závislá na mnoha faktorech. 
Mezi nimi je napøíklad inflace, vývoj ceny vodného a stoèného, poèet detivých dnù. Ve 
výpoètu byla zanedbána potøeba elektrické energie pro potøebu automatické jednotky, potøeba 
výmìny filtru, èitìní nádre atd. 
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A. Prùvodní zpráva 
A. 1. Identifikaèní údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbì 
stavba:                          Novostavba rodinného domu v Jileovicích 
druh stavby:                   Novostavba 
místo stavby:                      Jileovice, Háj ve Slezsku 
parcelní èíslo:   326 
katastrální území:               Jileovice 
katastrální úøad:                Opava 
kraj:                                    Moravskoslezský 
pøedmìt dokumentace: Realizace stavby 
nadmoøská výka pozemku: 220,1 m.n.BpV 
 
A.1.2. Údaje o adateli 
Pavlína Dihlová  
Slezská 10     
747 92 Jileovice    
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Anna Kakalejèíková 
Slezská 90 
747 92 Jileovice 
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A. 2. Seznam vstupních podkladù 
 
Po vydání stavebního povolení byl podle nìj zpracován projekt. Stavební povolení 
vydal stavební úøad obce Háj ve Slezsku. Stavební povolení bylo vydáno na základì 
stavebního øízení, které probìhlo dle zákona 183/2006 Sb. [6] 
Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro provádìní stavby slouil: 
 Platné stavební povolení 
 Projekt, na jeho základì bylo stavební povolení vydáno 
 Rekognoskace budoucího stavebního pozemku 
Závìreèná zpráva ze zamìøení polohopisných a výkopisných bodù a vytýèení 
stávajících inenýrských sítí v okolí   
Poadavky stanovené investorem 
Závìreèné zprávy ze stávajících geologických vrtù 
Závìreèná zpráva z hydrogeologického prùzkumu 
Tyto podklady nejsou souèástí bakaláøské práce. 
 
A. 3.  Údaje o území 
A.3.1. Rozsah øeeného území 
Objekt rodinného domu se nachází na pozemku parcelní è. 326. Rozloha tohoto 
pozemku je 751 m2. Jedná se o pozemek na okraji obce Jileovice. V blízkosti se nalézá 
eleznièní tra se zastávkou. Vìtina objektù v okolí je zastavìna rodinnými domy.  
 
A.3.2. Dosavadní vyuití 
Novostavba rodinného domu se bude nacházet na pozemku v okrajové èásti obce 
Jileovice. V souèastné dobì pozemek slouí jako zahrada k sousednímu rodinnému domu 
èíslo popisné 324. Pozemek byl odkoupen a schválen pro výstavbu rodinného domu. 
Pozemek má napojení na ulici Kozmická. 
V souèasnosti se na pozemku nacházejí vzrostlé okrasné a uitkové stromy. Nìkteré 
budou muset být odstranìny, ale vìtina bude pouze po dobu výstavby pøemístìna a následnì 




A.3.3. Údaje o ochranì území 
Na pozemku nejsou evidovány ádné územní ochrany. Pozemek se nenachází 
v památkové zónì ani v památkové rezervaci. Díky provedení protipovodòové hráze se 
pozemek nenachází na záplavové oblasti blízké øeky Opavy pøi dosaení prùtoku 
odpovídající 100 leté vody (Obr. 3). 
 





A.3.4. Údaje o odtokových pomìrech 
Tato problematika není v Bakaláøské práci øeena. 
 
A.3.5. Údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací 
Novostavba rodinného domu je projektována v souladu s územnì plánovací 
dokumentací obce Háj ve Slezsku. Dotèený pozemek je v plánu oznaèen jako oblast pro 
výstavbu individuálního bydlení. 
 
A.3.6. Údaje o dodrení obecných poadavkù na vyuití území 
Tato problematika není v Bakaláøské práci øeena. 
 
A.3.7. Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù 
Dokumentace byla zpracována na základì prùbìné konzultace s dotèenými orgány a 
správci sítì a zapracovávání jejich podnìtù pro vyuití pozemku. 
 
A.3.8. Seznam výjimek a úlevových øeení 
Tato problematika není v Bakaláøské práci øeena. 
 
A.3.9. Seznam souvisejících a podmiòujících investic 
Tato problematika není v Bakaláøské práci øeena. 
 
A.3.10. Seznam pozemkù a staveb dotèených umístìním stavby 
Seznam parcelních èísel sousedících s pozemkem: 323, 324, 329, 334/2, 344/4 (Viz. 




Obr. 4Výøez z katastrální mapy: pozemek novostavby a jeho okolí [8] (èervenì vyznaèený dotèený pozemek) 
 
A. 4.  Údaje o stavbì 
A.4.1. Nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt bude nepodsklepený dvoupodlaní se 
sedlovou støechou.  
 
A.4.2. Úèel uívání 
Úèelem novostavby bude vytvoøení individuálního bydlení pro ètyø èlennou rodinu.  
 
A.4.3. Trvalá nebo doèasná stavba 




A.4.4. Údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù 
Novostavba rodinného domu nevyaduje ochranu podle ádných speciálních 
pøedpisù. 
 
 A.4.5. Údaje o dodrení technických poadavkù na stavby a obecných 
technických poadavkù zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb 
Plánovaná stavba splòuje vechny poadavky a naøízení stanovené ve vyhláce è. 
268/2009 Sb., O technických poadavcích na stavby.[9] 
Podle kategorií staveb ve vyhláce è. 398/2009 Sb., O obecných technických 
poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [10] lze u pøedkládané stavby 
upustit od bezbariérového øeení. Ani investor nevznesl poadavky na bezbariérové uívání. 
A proto nebude stavba nadále øeena jako bezbariérová. 
 
A.4.6. Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù a poadavkù 
vyplývajících z jiných právních pøedpisù 
Dokumentace pro novostavbu rodinného domu byla zpracována na základì prùbìné 
konzultace s dotèenými orgány a správci sítì a zapracovávání jejich podnìtù. 
. 
A.4.7. Seznam výjimek a úlevových øeení 
Novostavba nevyaduje ádné speciální výjimky a úlevová øeení. 
 
A.4.8. Navrhované kapacity stavby  
Zastavìná plocha:   121 m2 
Obestavìný prostor:   908,3 m3 
Uitná plocha 1NP:   89,2 m2 
Uitná plocha 2NP:   89,2 m2 




Poèet pokojù 1NP:    10 pokojù 
Poèet pokojù 2NP:    8 pokojù 
Poèet pokojù celkem:   18 pokojù 
Poèet podlaí:    2 podlaí 
Poèet uivatelù:   4 obyvatelé 
 
A.4.9. Základní bilance stavby 
Novostavba rodinného domu je napojena na obecní litinový vodovodní øád DN 150 
obce Jileovice vedoucí pod ulicí Kozmická. 
Denní spotøeba vody v objektu:  4 osoby x 120 l/den    
      = 480 l/den = 0,48 m3/den 
Roèní spotøeba vody v objektu:  4 osoby x 120 l/den x 365 dnù=   
      175200  l/rok = 175,2 m3/rok 
 
Novostavba rodinného domu je také napojena na jednotnou kameninovou kanalizaci 
DN 300 obce Jileovice vedoucí pod ulicí Kozmická. Deová voda zachycena na støee 
objektu bude svedena pomocí potrubí do akumulaèní nádre a následnì vyuita jako uitková 
voda. 
 
Novostavba rodinného domu je také napojena na distribuèní soustavu NN 0,5kV obce 
Jileovice vedoucí nad ulicí Kozmická. 
 




A.4.10. Základní pøedpoklady výstavby  
V projektu se jedná o novostavbu rodinného domu provádìnou bìnou stavební 
technologií. Nepøedpokládá se tedy, ádné výraznìjí zdrení pøi výstavbì. Plánovaný 
zaèátek výstavby je èervenec 2015. Pøedpokládané ukonèení výstavby je v èervenci 2016. 
Plánovaná doba výstavby objektu je 1 rok. Vzhledem k velikosti objektu a bìnì pouitým 
technologiím není nutno stavbu dìlit na jednotlivé etapy. 
 
A.4.11. Orientaèní náklady stavby 
Orientaèní náklady na provedení výstavby rodinného domu v Jileovicích se pohybují 
okolo hodnoty 3,5 miliónu Kè.  
 
A.5 Èlenìní stavby na objekty a technická a technologická 
zaøízení 
 
Novostavba rodinného domu v Jileovicích bude rozèlenìna na tyto stavební objekty (SO): 
SO 01  Novostavba rodinného domu v Jileovicích 
SO 02  Zpevnìná plocha slouící k napojení na stávající komunikaci (ulice Kozmická, 
Jileovice) a parkování automobilu majitelù objektu 
SO 03  Zpevnìná plocha slouící pro pìí napojení objektu na stávající komunikaci 
(ulice Kozmická, Jileovice) 
SO 04 Pøípojka k obecní vodovodní síti 
SO 05 Pøípojka k obecní kanalizaèní síti 
SO 06 Pøípojka k vedení elektrické energie NN 
SO 07 Pøípojka k plynovému vedení 
SO 08  Nádr na akumulaci deové vody 
SO 09  Zaøízení na vsakování srákové vody  
SO 10   Oplocení pozemku 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1. Popis území stavby 
 
B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek má parcelní è. 326, rozlohu 751 m2. Jedná se o pozemek na okraji 
obce Jileovice. V blízkosti se nalézá eleznièní tra se zastávkou. Vìtina objektù v okolí je 
zastavìna rodinnými domy. Pozemek má napojení na ulici Kozmická. Pozemek byl 
odkoupen a schválen pro výstavbu rodinného domu. 
V souèastné dobì pozemek slouí jako zahrada k sousednímu rodinnému domu èíslo 
popisné 324. Nacházejí se zde vzrostlé okrasné a uitkové stromy. Nìkteré budou muset být 
odstranìny, ale vìtina bude pouze po dobu výstavby pøemístìna a následnì znovu pouita 
pøi tvorbì zahrady. 
 
B.1.2. Výèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù  
Na pozemku bude obnoveno geodetické zamìøení, které bylo provedeno v minulosti. 
Souèástí znovuobnoveného zamìøení bude dokumentace stávajícího stavu, zamìøení 
souèastných inenýrských sítí a vytýèení bodù napojení, kde se novostavba napojí. Bude 
vybudována základní sí mìøících bodù potøebných pro vytýèení stavby. 
V bezprostøedním okolí pozemku s plánovanou novostavbou jsou podle map vrtné 
prozkoumanosti [11] situovány tøi vrty (viz. Obr. 5). Jedná se o mìlké vrty do 10 m. 
Konkrétnì jde o vrty M  272.338, S-3 a HV-4. U vrtù M  272.338 a HV4 jsou na Èeské 
geologické slubì k dispozici i geologické profily. Podle tìchto informací byl zpracován 
pøibliný geologický profil (viz Tab. 3), který bude dále pouíván pro výpoèty v rámci 
bakaláøské práce napø. návrh zasakovacího zaøízení. Hladina podzemní vody byla naraena 
v hloubce 3,5 m. Pokud nebudou bìhem výstavby zjitìny výrazné anomálie, bude tento 







Název zeminy Oznaèení podle 
ÈSN EN ISO 
14688-2 
Oznaèení 





0  0,3 Ornice - - - 
0,3  0,7 Písek hlinitý SM siSa 5.10-5 
0,7  4,5 Písek s pøímìsí 
jemnozrnných èástic 
S - F Sa 1.10-4 
4,5  10,0 tìrk s pøímìsí 
jemnozrnných èástic 
G - F saGr 8.10-3 
Tab. 3. Pojmenování a vlastnosti zemin na zájmovém pozemku 
 
Obr.5 Mapa geologických vrtù v okolí stavebního pozemku (èervené koleèko) [11] 
Pøed stavbou byl na pozemku realizován hydrogeologický prùzkum podle normy 
ÈSN 75 9010 Vsakovací zaøízení srákových vod [12]. Byl proveden vsakovací vrt a 
provedena vsakovací zkouka s ustálenou vodní hladinou. Po provedení a vyhodnocení 
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zkouky byly urèeny vsakovací koeficienty (viz. Tab. 3). Geologický profil na pozemku byl 
posouzen jako vhodný pro vsakování z hlediska ochrany stávajících i plánovaných jímacích 
zdrojù. Vzhledem k charakteru vsakované deové vody ze støechy tvoøené inertní krytinou 
jsou také splnìny vechny poadavky na obecnou ochranu podzemních vod. Pozemek se 
nenachází ve svahu ani na jiném území ohroeném potenciálními svahovými deformacemi. 
Nehrozí ani ohroení okolních stavebních objektù a støety s dalími zájmy chránìnými 
zvlátními pøedpisy. Z výsledkù zhodnocení vhodnosti vsakování z geologického hlediska 
jsou podmínky na pozemku oznaèeny jako vhodné. Ve zprávì je také uvedeno doporuèení 
vhodného typu vsakovacího zaøízení AS-KRECHT od spoleènosti Asio. Doporuèení pro 
provedení a umístìní vsakovacího zaøízení, s pøihlédnutím ke sklonu terénu a vhodnosti 
vsakování je uvedeno pøísluné èásti této Bakaláøské práce. 
 
B.1.3. Stávající ochranná a bezpeènostní pásma 
Po hranici pozemku je vedeno vzduné elektrické závìsné vedení. Podle § 46 [13] 
Energetického zákona è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvìtvích 
je ochranné pásmo takovéhoto vedení 1 m na kadou stranu. Toto ochranné pásmo bude 
respektování jak pøi umístìní a stavbì objektu tak i pøi umístìní stromù pro budování 
zahrady. Ostatní vedení jako je kanalizace, plyn a vodovod vedou podzemí pod ulicí 
Kozmická. Jejich pøísluná ochranná pásma nezasahují do stavebního pozemku.  
 
B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se vzhledem k blízké protipovodòovému opatøení ve formì sypané 
hráze nenachází v zátopové oblasti øeky Opavy ani pøi prùtoku odpovídající 100 leté vodì. 
(viz. Obr. 3). Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území. 
 
B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomìry v území 
 Stavba a provoz rodinného domu nebude mít zvlátní negativní vliv na okolní 
zástavbu ani na pozemky. Bìhem stavby mùe dojít pøechodnì k zvýení hluku a vibrací 
v okolí, ale vliv bude omezen na pracovní dobu pøes den. Stavba v noci nebude realizována. 
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Odtokové pomìry v okolí nebudou pøi realizaci ani pøi uívání stavby narueny. 
Zneèitìní povrchových vod a pozemních komunikací bude zabránìno èitìním vozidel 
stavby pøi výjezdu ze stavenitì.  
Bìhem stavby budou dodrovány vechny pøedepsané bezpeènostní i hygienické 
pøedpisy, tak aby se minimalizoval vliv stavby na okolí. 
 
B.1.6. Poadavky na asanace, demolice, kácení døevin 
Stavební pozemek je v souèasnosti vyuíván jako zahrada a nacházejí se na nìm 
vzrostlé ovocné i okrasné stromy. Nìkteré stromy budou odstranìny, kvùli umístìní objektu. 
Vìtina stromù vak nebude odstranìna a bude pouita pro vybudování nové zahrady. Tyto 
stromy budou pøed zapoèetím výstavby oznaèeny a podniknuty opatøení k ochranì bìhem 
výstavby. Poèet odstranìných stromù bude po ukonèení výstavby nahrazen stejným poètem 
nových stromù. Dalí poadavky na asanace a demolice nejsou poadovány. 
 
B.1.7. Poadavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo 
pozemkù urèených k plnìní funkce lesa 
Bìhem stavby nebudou vzneseny dalí poadavky na zábor pùdního fondu nebo 
pozemkù urèených k plnìní funkce lesa. 
 
B.1.8. Územnì technické podmínky 
Pozemek se nachází na okraji obce Jileovice. V blízkosti se nalézá eleznièní tra se 
zastávkou. Dopravní napojení pro pìí i automobily je na ulici Kozmická. Sjezd z ulièní 
komunikace bude vytvoøen v pøedstihu pøed zahájením stavby a bude pouíván pro pøístup 
stavební techniky na stavenitì. Po vybudování hrubé stavby objektu bude provedeno 
dobudování parkovacího místa a chodníkù jako pøístupu pro pìí. Doprava v klidu bude 
øeena jedním parkovacím místem u objektu. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude øeeno podzemními pøípojkami pro plyn, 
vodovod i kanalizaci. Vechny tyto sítì vedou pod ulicí Kozmická a jejich pøípojky budou 
provedeny pøed zahájením výstavby objektu. Pro napojení na elektrickou energii slouí 
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vzduné vedení táhnoucí se okolo pozemku. Pøípojka bude opìt realizována pøed zahájením 
výstavby. 
 
B.1.9. Vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané, související 
investice. 
Pøed poèátkem výstavby Novostavby rodinného domu v Jileèovicích SO 01 bude 
vybudována èást zpevnìné plocha slouící k napojení na stávající komunikaci z ulice 
Kozmická, SO 02 slouící pro pøístup mechanizace ke stavbì. Dalí stavební objekty nutné 
vybudovat pøed zahájením výstavby tvoøí podzemní pøípojky k obecní vodovodní síti (SO 
04), k obecní kanalizaèní síti (SO 05) a k plynovému vedení (SO 07). Také pøípojka k 
vzdunému vedení elektrické energie NN (SO 06). Po provedení hrubé stavby objektu SO 01 
Budou provedeny stavby a instalace nádre na akumulaci deové vody (SO 08) a zaøízení na 
vsakování srákové vody (SO 09). Po jejich dokonèení budou dobudovány zpevnìné plochy 
slouící pro pìí napojení objektu na stávající komunikaci (SO 03) a zpevnìné plocha 
slouící k napojení na stávající komunikaci pro automobily a pro dopravu v klidu (SO 02). 
Po dokonèení stavby bude realizován poslední stavební objekt oplocení (SO 10). 
 Stavba nevyvolá ádné jiné související investice. 
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Úèel uívání stavby, základní kapacity funkèních jednotek 
Jedná se o dvoupodlaní nepodsklepený rodinný dùm urèený pro ètyøèlennou rodinu.  
Uitná plocha 1NP:   89,2 m2 
Uitná plocha 2NP:   89,2 m2 
Uitná plocha celková:  178,4 m2 
Poèet pokojù 1NP:    10 pokojù 
Poèet pokojù 2NP:    8 pokojù 
Poèet pokojù celkem:   18 pokojù 
Poèet podlaí:    2 podlaí 
Poèet uivatelù:   4 obyvatelé 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické øeení 
 
a) urbanistické øeení 
Novostavba rodinného domu je projektována v souladu s územnì plánovací 
dokumentací obce Háj ve Slezsku. Dotèený pozemek je v plánu oznaèen jako oblast pro 
výstavbu individuálního bydlení. Stavba tedy plnì splòuje poadavky územního plánu. 
V okolí se nacházejí dvoupodlaní rodinné domy se sedlovými støechami, proto byla zvolena 
také sedlová støecha pro zachování rázu výstavby. Høeben støechy jde kolmo na ulièní èáru 
ve smìru od jihozápadu k severovýchodu. 
Èelní strana domu je na pozemku situována rovnobìnì s ulièní èárou tj. ve smìru 
jihozápadním. Vzdálenost od ulièní èáry je 8 m. K této stìnì je z ulice doveden jak chodník 
pro pìí tak k ní pøiléhá zpevnìné, parkovací místo pro osobní automobil. Na této stìnì se 
nacházejí tøi mení okna od koupelny a aten. Hlavní vchod je proti nepøízni poèasí opatøen 
pøedsunutou markýzou. Na stranì jihovýchodní se nacházejí dveøe na terasu a dvì vìtí okna 
do obytných místností. Vchod na terasu je opìt chránìn pøedsunutou markýzou. Terasa je 
tvoøena vydládìným prostorem urèeným k odpoèinku a spoleèenským posezením. Na stranì 
severovýchodní se nachází est oken do obytných místností. Na severozápadní stranì jsou 
situována v prvním podlaí dvì mení okna do technické místnosti a na záchod. V druhém 
patøe jsou potom tøi mení okna do koupelny, záchodu a na schoditì.  
b) architektonické øeení 
Rodinný dùm bude dvoupodlaní nepodsklepený se sedlovou støechou. Pùdorysnì se 
jedná o jednoduchý ètverec o hranì 11 m.  
Objekt je postaven z cihlového zdiva Porotherm a omítnut vnìjí omítkou Baumit 
v barvì okrové. Støecha bude mít døevìnou trámovou nosnou konstrukci. Jako krytina bude 
slouit hliníková krytina Tornero barvy èervené.  Pøesah støechy je jeden metr a je tvoøen 
podbitím døevìnými palubkami. títové stìny budou také pokryty palubkami v barvì tmavì 
hnìdé. Komín je vytvoøen systémem Schiedel Absolut s cihelným obkladem. Na úrovni 
terénu je stavba obloena soklem imitujícím vzhled lícového zdiva barvy èervenohnìdé. 
Výplnì okenních otvorù jsou tvoøeny plastovými okny Sulko Klassic. Výplò vstupního 
otvoru je tvoøena jednokøídlovými døevìnými dveømi. Dveøe na terasu jsou také døevìné, ale 
dvoukøídlé s jedním mením oknem na celou výku dveøí. Døevìné dveøe dodá firma Dare. 
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Terasa je tvoøena dlabou v barvì béové. Výlez na støechu je od firmy Fargo. Vechny 
popsané výplnì oken budou provedeny v tmavì hnìdé barvì. Parapety a jiné klempíøské 
výrobky vèetnì okapù a svodù jsou provedeny lakovaného pozinkovaného plechu v tmavì 
hnìdé barvì. 
 
B.2.3. Dispozièní a provozní øeení, technologie výroby 
Rodinný dùm se dìlí na dvì patra. V prvním se nachází vstup do objektu. Vedle 
vstupu a na nìj navazující chodby se nachází technické místnost a záchod. Na druhé stranì 
chodby se nachází místnost pro skladování sezonního atstva, úklidových prostøedkù apod. 
Na konci chodby se nachází schoditì do druhého patra. Pøes chodbu je pracovna. Z chodby 
od schoditì se pøes posouvací dveøe projde do obytného pokoje, který je spojen s kuchyní. 
K té je pøiléhá jetì mení spí. Z obytného pokoje je také pøes dvoukøídlé dveøe pøístup na 
terasu.   
Po dvouramenném elezobetonovém schoditi se dostaneme do druhého patra. 
Z chodby nad schoditìm se lze dostat do pokoje, dìtského pokoje nebo do lonice ve které 
se nachází mení atna. Na konci chodby se nachází místnosti WC a koupelny. Z koupelny je 
umonìn pøístup na støechu pomocí vlezu. 
Objekt je nepodsklepený a do pùdního prostoru se je moné dostat pøes prùlez na 
støechu v koupelnì 2. patra.  
 
B.2.4. Bezbariérové uívání stavby 
Podle kategorií staveb ve vyhláce è. 398/2009 Sb., O obecných technických 
poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [10] lze u pøedkládané stavby 
rodinného domu upustit od bezbariérového øeení. Ani investor nevznesl poadavky na 
bezbariérové uívání. Nebude se tak stavba øeit jako bezbariérová. 
 
B.2.5. Bezpeènost pøi uívání stavby 
Stavba a jednotlivé materiály a konstrukce jsou navreny tak, aby neohroovali 
bezpeènost jak pøi stavbì tak ani pøi následném uívání stavby. Stavba rodinného domu bude 
splòovat vechny nároky kladené na bezpeènost obdobných staveb. 
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B.2.6. Základní technický popis stavby 
a) stavební øeení 
 Rodinný dùm v Jileovicích je stavìný klasickou metodou pomocí zdicích tvárnic 
Porotherm 30 PROFI. Nejprve se zbudují betonové základové pásy. Na nì se vloí izolace 
proti zemní vlhkosti a zapoène se s výstavbou obvodových a vnitøních nosných zdí. Po 
dokonèení prvního patra se zbudují nenosné pøíèky zdiva Porotherm 14 PROFI a bude 
zbudováno elezobetonové schoditì. Po té bude vystavìn strop z keramických nosníku a 
keramických vloek. Na strop budou provedeny zdi druhého nadzemního podlaí. Zastropení 
se provede døevìnými trámy, které slouí jako základ pro nosnou konstrukci støeního plátì. 
K zastøeení bude pouita hliníková krytina Tornero Alta. Tepelné charakteristiky 
obvodových konstrukcí budou zlepeny pøidáním tepelné izolace tl. 150 mm. 
 
b) konstrukèní a materiálové øeení 
 Základy pod nosnými konstrukcemi jsou tvoøeny betonovými pásy z prostého betonu 
C 20/25. Pásy jsou zaloeny v nezámrzné hloubce 1000 mm pod terénem. Pásy pod 
schoditìm jsou uloeny v hloubce 550 mm pod terénem. Pod konstrukcí podlahy bude 
provedena betonová roznáecí deska v tlouce 150 mm z betonu C 20/25. Na roznáecí 
desku bude poloena hydroizolace Glastek 40 Special Mineral a na ní se zaènou zdít nosné 
konstrukce anebo bude v místnostech poloena tepelná izolace Rigips EPS 120Z a následnì 
jednotlivé vrstvy podlahy.  
Svislé nosné konstrukce budou tvoøeny zdicími tvárnicemi Porotherm 30 PROFI 
zdìných na speciální maltu na tenké spáry. Nenosné pøíèky budou zdìny ze zdiva Porotherm 
14 PROFI.  
Vodorovné nosné konstrukce nad otvory budou tvoøeny keramickými pøeklady 
Porotherm KP 7. Nad otvorem budou provedeny ve tøech kusech a mezi nimi bude vloena 
tepelná izolace. Ke ztuení bude slouit elezobetonový vìnec z betonu C20/25 s tepelnou 
izolací vloenou mezi vìnec a vìncovku Porotherm VT8/19,5. 
Vodorovné stropní nosné konstrukce mezi prvním a druhým patrem budou tvoøeny 
keramobetonovými stropními nosníky Porotherm POT o délkách 2750, 3000, 4500 a 5250 
mm a tvarovkami MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 19/62,5 PTH. 
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Konstrukce schoditì spojující první a druhé patro bude ze elezobetonu C20/25. 
Jedná se o monolitickou vyztuenou desku o tl. 150 mm s vybetonovanými jednotlivými 
stupni. Na elezobetonovou konstrukci bude pøilepen døevìný obklad, který bude mít 
protiskluzovou úpravu pro jednotlivé stupnì. 
Konstrukce støechy je tvoøena z døevìných nosníkù z LLD 120x70 nad 2 podlaím. 
Jako podhled slouí sádrokarton a prostor mezi dvìma nosníky je vyplnìn tepelnou minerální 
izolací Rockwool Spodrock tlouky 120 mm stejná izolace je umístìna jetì v jedné øadì nad 
nosníky.  Na nosníky jsou usazeny pøíhradové døevìné vazníky z LDD 120x70. Vazníky jsou 
ve vzdálenosti 1000 mm od sebe. Na vazníky jsou celoplonì nabity OSB desky Superfinish 
Eco. Na podbití je natavena asfaltová hydroizolace Elastek 40 Special Mineral a na ní budou 
nainstalovány døevìné latì a kontralatì slouící jako základ pro hliníkovou krytinu Tornero 
Alta. 
 Konstrukce komínu je samonosný Schiedel Absolut o rozmìrech tvárnic 360x360 mm. 
Komín bude mít samostatný základ. Bude vyveden do výky 7850 mm tj. do výky 600 mm 
pod úroveò høebenu støechy. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Ke konstrukci rodinného domu jsou pouívány jen schválené materiály odpovídající 
platným technickým normám a mající atestaci a prohláení o shodì. V prohláení a 
technických listech jednotlivých materiálù a výrobkù jsou jednoznaènì urèeny zpùsob pouití 
a technické vlastnosti.  
 Statický výpoèet jednotlivých konstrukcí a základù není souèástí bakaláøské práce. 
 
B.2.7. Technická a technologická zaøízení 
 Stavba rodinného domu nevyaduje, ádná speciální technická ani technologická 
zaøízení. Technologie pouívané pro technické zaøízení budovy jsou popsány v pøísluné 




B.2.8. Poárnì bezpeènostní øeení 
Rodinný dùm v Jileovicích je postaven ze zdicích a stropních tvárnic Porotherm, 
které svými poárními vlastnostmi zajistí dostateèný únikový èas pro oputìní objektu. Celý 
objekt tvoøí jeden samostatný poární úsek.  
Komplexní poární posouzení není souèástí Bakaláøské práce. 
B.2.9. Zásady hospodaøení s energiemi 
a) kritéria tepelnì technického hodnocení 
Souèinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce jsou vypoèteny podle 
normy ÈSN 73 0540-2 [14]. Výpoèty jsou provedeny v pøíloze 2 Výpoèet souèinitelù 
prostupu tepla konstrukcemi, která je souèástí této bakaláøské práce. 
 Vypoètené (U) a poadované (Un) hodnoty souèinitelù prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí a jejich posouzení jsou uvedeny v tab. 4.  
Konstrukce U [W/m2.K] Un[W/m2.K] Posouzení 
Obvodový plá 0,19 0,30 Vyhoví 
Støení konstrukce 0,18 0,30 Vyhoví 
Podlaha na terénu 0,27 0,45 Vyhoví 
Tab. 4.Vypoètené (U) a poadované (Un) hodnoty souèinitelù prostupu tepla jednotlivých konstrukcí a jejich 
posouzení 
b) energetická nároènost stavby 
Tepelná ztráta obálky budovy byla vytvoøena pomocí softwaru Ztráty 2011 od 
Svoboda Software. Pomocí tohoto programu byl zároveò vytvoøen energetický títek budovy. 
Souèet tepelných ztrát Fi,HL= 7,54 kW  viz Pøíloha è. 3 - Výpoèet tepelných ztrát objektu 
obálkovou metodou. Prùmìrný souèinitel tepla obálky budovy Uem=0,28 W/m2.K, co øadí 
budovu do kategorie B  budova úsporná. Energetický títek obálky budovy je uveden v 
Pøíloze è. 4 - Energetický títek budovy. 
 
c) posouzení vyuití alternativních zdrojù energií 




B.2.10. Hygienické poadavky na stavby, poadavky na pracovní a 
komunální prostøedí 
 Pouité materiály, konstrukce a stavební postupy jsou zvoleny tak, aby splòovaly 
pøísluné hygienické poadavky a aby nepøedstavovaly riziko z hlediska ochrany zdraví osob 
a ivotního prostøedí. 
 
Zásady øeení parametrù stavby:  
vìtrání  
Stavba se bude vìtrat pøirozenì pomocí okenních otvorù. Není nutno navrhovat umìlé 
zdroje vìtrání. 
vytápìní  
Objekt rodinného domu v Jileovicích bude vytápìn pomocí plynového kotle Junkers 
Ceraclass ZS12-2. 
osvìtlení 
Okenní otvory jsou dimenzovány tak, aby zajistily bìhem dne dostateèné osvìtlení 
sluneèním svìtlem pro jednotlivé místnosti. Umìlé osvìtlení je dimenzováno tak, aby dodalo 
dostateèný svìtelný výkon v nepøíznivých svìtelných podmínkách a v noci. Podrobnìjí 
návrh osvìtlení není souèástí této Bakaláøské práce. 
zásobování vodou 
Vodovodní øád DN 150 vede pod ulicí Kozmická v hloubce 1m. Stavba bude 
napojena pomocí vodovodní pøípojky z HDPE 100potrubí dimenze 32x2,9. 
nakládání s odpady 
 Stavba rodinného domu bude napojena na svoz komunálního odpadu v obci 
Jileovice. V blízkém okolí se také nacházejí obecní kontejnery na tøídìný odpad. Komunální 





Zásady øeení vlivu stavby na okolí: 
Pøi uívání a provozu stavby se nepøedpokládá výraznìjí negativní vliv na zástavbu 
v okolí. Vìtí zatíení vibracemi, hlukem a praností lze pøedpokládat jen pøi realizaci 
stavby. Tento vliv vak nepøesáhne obvyklé hodnoty pøi realizaci obdobných staveb. 
vibrace  
Bìhem stavby se nepøedpokládá nasazení tìké vibraèní stavební techniky, jako jsou 
vibraèní válce. Základová spára bude hutnìna pomocí vibraèní desky nebo vibraèního pìchu, 
které nemají vìtí vliv na okolní zástavbu. Dalím zdrojem vibrací bìhem výstavby bude 
prùjezd tìkých nákladních automobilù. Tento efekt bude eliminován pomocí omezené 
rychlosti.  
Bìhem provozu objektu rodinného domu se nepøedpokládá, e by objekt byl zdrojem 
vibrací. 
hluk  
Bìhem výstavby bude vlivem pouité mechanizace stavba generovat zvýenou 
hladinu hluku. Tento kodlivý vliv na okolí bude omezen pouíváním jen techniky v dobrém 
technickém stavu tak, aby neovlivòovali okolí zvýeným hlukem.  
Stavební práce také nebudou provádìny v noèních hodinách, a tím se výraznì sníí 
zatíení okolí hlukem. 
pranost 
Pranost zpùsobena stavební mechanizací bude minimalizována pomocí pøedem 
pøipravených opatøení. V pøípadì velmi nepøíznivých klimatických podmínek bude 
pøistoupeno i ke skrápìní automobilù vjídìjících nebo opoutìjících stavenitì. 
 
B.2.11. Zásady ochrany stavby pøed negativními úèinky vnìjího prostøedí 
 
a) ochrana pøed pronikáním radonu z podloí 
Pozemek je podle prùzkumu charakterizován jako nízkým rizikem výskytu radonu. 
Proto není nutno aplikovat zvlátní ochranu proti pronikání radonu do stavby. 
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b) ochrana pøed bludnými proudy 
Tato problematika není v Bakaláøské práci øeena. 
 
c) ochrana pøed technickou seizmicitou 
V blízkosti stavby se nachází eleznièní násyp s vlakovou zastávkou Jileovice. 
Prùjezdy souprav po eleznièní trati zatìují své okolí technickou seizmicitou. Vlivem 
zastávky se vak sniuje rychlost a tím i velikost zatíení. Pøi prohlídce okolních staveb 
nebyly nalezeny známky pokození vlivem technické seizmicity, dá se tedy pøedpokládat, e 
ani novì realizovaná stavba nebude vystavena vìtímu vlivu a nedá se tedy pøedpokládat její 
pokození. 
 
d) ochrana pøed hlukem 
Vlivem blízkosti eleznièní tratì se na pozemku pøedpokládá vìtí hlukové zatíení. 
Ochrana proti tomuto nepøíznivému vlivu je plánovaná dvojí. Plastová okna musí mít trojskla, 
která budou tvoøit akustickou izolaci. Druhou fázi ochrany bude pøedstavovat vzrostlí ivý 
plot z tùjí nebo pomocných døevin okolo jihozápadní strany pozemku. 
 
e) protipovodòová opatøení 
Stavební pozemek se vzhledem k blízké protipovodòovému opatøení ve formì sypané 
hráze nenachází v zátopové oblasti øeky Opavy ani pøi prùtoku odpovídající 100 leté vodì. 
(viz. Obr. 3).  
 
f) ostatní úèinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území. Ani na území ohroeném 





B.3. Pøipojení na technickou infrastrukturu 
 
B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, pøeloky 
Stávající vedení vech potøebných sítí jdou pod nebo nad ulicí Kozmická v blízkosti 
stavby. Vekeré pøípojky k stávajícímu vedení budou realizovány v nejkratí moné 
vzdálenosti. Bìhem stavby nebudou potøeba realizovat, ádné pøeloky stávajících sítí. 
Kanalizace 
Splaková odpadní voda bude od rodinného domu odvádìna do novì vybudované 
pøípojky k obecní jednotné kanalizaci DN 300. Deová odpadní voda bude pøivádìna do 
podzemní akumulaèní nádre. Kde bude voda uchovávána pro dalí pouití v domì pro 
splachování WC a zalévání zahrady. Pokud budou sráky vìtí, ne kapacita nádre bude 
pøebytek odveden do vsakovacího zaøízení a zde vsáknut do pozemku. Podle provedeného 
hydrogeologického prùzkumu a polních vsakovacích zkouek pøímo na pozemku jsou zde 
pomìry pro vsakování dobré. 
 
Vodovod 
Rodinný dùm v Jileovicích bude novou pøípojkou napojen na stávající rozvádìcí 
vodovodní øad PVC DN 300. 
 
Plyn 
Stavba bude napojena na stávající nízkotlaké vedení plynu jdoucí pod ulicí Kozmická. 
Napojení na pozemek bude realizováno pøes plynomìrnou skøíò s hlavním uzávìrem plynu. 
Tato skøíò bude umístìna v novì budovaném plotu na jihozápadní hranici pozemku tak, aby 
byla pøístupná z veøejného prostranství. 
 
Elektøina 
 Nová pøípojka na vzduné elektrické vedení NN bude realizována pøímo do 
rodinného domu, kde bude konèit v kabelové skøíni. 
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B.3.2. Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky 
Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky novì budovaných pøípojek sítí od 
ulice Kozmická k stavbì rodinného domu viz. tab. 5 
 
Druh vedení Rozmìr pøípojky Délka pøípojky 
Kanalizace DN 160 mm 11,5 m 
Vodovod DN 30 mm 5 m 
Plyn DN 25 mm 10 m 
Elektøina Kabel CYKY 4Jx3,5 8 m 
Tab. 5 Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky novì budovaných pøípojek sítí 
 
B.4. Dopravní øeení 
 
B.4.1. Popis dopravního øeení  
Stavba rodinného domu si vyádá dopravní øeení napojení na stávající komunikace a 
dopravy v klidu na pozemku.  
 
B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na stávající komunikaci bude provedeno výstavbou krátké pøíjezdové 
komunikace s ulicí Kozmická v délce asi 4m od ulièní èásti. Komunikace bude vytvoøena ze 
dvou øad zatravòovacích tvárnic Gutta Eco panel E50 33x33x5 cm. Ty budou poskládány tak 
aby vytvoøily podporu pro kola automobilu a zabránili tak deformacím na zeminì a tvorbì 
kolejí. Pod zatravòovacími tvárnicemi bude vytvoøena roznáecí deska pomocí hutnìné 
vrstvy tìrku o mocnosti 100 mm. Pøíjezdová komunikace nemusí být odvodnìna, sráková 
voda se vsákne do okolního terénu. 
 
B.4.3 Doprava v klidu 
Parkovací plocha o rozmìrech 2,5 na 5 m bude také tvoøena zatravòovacími 
tvárnicemi se tìrkovou roznáecí vrstvou o mocnosti 150 mm. Parkovací plocha bude 
pøiléhat k chodníku pro pìí slouící k napojení hlavního vchodu objektu a ulice Kozmická. 
Parkovací plocha nemusí být odvodnìna, sráková voda se vsákne do okolního terénu.  
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B.4.4 Pìí a cyklistické stezky 
Chodník bude tvoøen zámkovou dlabou z velkoformátových betonových dladic 
osazených mezi obrubníky. Jako základ pro obrubníky bude slouit vrstva betonu. Pod celým 
chodníkem bude provedena hutnìná roznáecí tìrková vrstva o mocnosti 100 mm. Na ní 
bude poloeno pískové loe, které poslouí pro uloení betonových dladic. Odvodnìní 
chodníku bude dosaeno vytvoøením spádu chodníku ve sklonu 2 % smìrem na ulici 
Kozmická a odvod takto pøiteklé deové vody do obecní kanalizace. 
 
B.5. Øeení vegetace a souvisejících terénních úprav 
K vytvoøení zahrady budou pouity stromy, které se ji nacházejí na pozemku. 
Nìkolik jich musí být z dùvodu stavby odstranìno a ty budou vhodnì doplnìny. Po 
dokonèení stavby bude obnoven a doplnìn stávající ivý plot okolo pozemku hlavnì na jeho 
jihozápadní stranì tvoøený vzrostlými tújemi. Ten bude slouit zároveò jako sekundární 
protihlukové opatøení proti hluku tvoøenému blízkou vlakovou tratí. 
Bìhem výstavby nejsou plánovány vìtí terénní úpravy. Nejvíce zeminy zbude po 
výkopu základu. Nebude jí vak velké mnoství, protoe se jedná o nepodsklepený objekt a 
zemina bude pouita pro vyrovnání nerovností terénu. Ornice, která zbude ze skrývky, bude 
rozptýlena na zbytku pozemku.  
Podrobné øeení rozmístìní vegetace a celé zahrady není v Bakaláøské práci øeena. 
 
B.6. Popis vlivù stavby na ivotní prostøedí a jeho ochrana 
 
B.6.1. Vliv na ivotní prostøedí - ovzduí, hluk, voda, odpady a pùda 
Stavba a uívání rodinného domu nepøinese ádný výrazný vliv na ivotní prostøedí.  
Topení je v objektu realizováno pomocí plynového kotle Junkers Ceraclass ZS12-2. a 
tak se do ovzduí uvolòuje jen minimum spodin v porovnání s topením na uhlí nebo døevo.  
Nepøedpokládá se, e stavba bude generovat zvýenou hladinu hluku pro své okolí. 
Naopak díky ivému plotu èásteènì zmení hlukovou zátì objektù za sebou od vlakové trati.  
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Stavba bude napojena na svoz komunálního odpadu v obci Jileovice. V blízkém 
okolí se také nacházejí obecní kontejnery na tøídìný odpad. Komunální odpad se 
v pravidelných intervalech odváí na skládku. Splaková voda bude odvedena do splakové 
kanalizace. 
Pøed stavbou bude provedena skrývka ornice, která poté bude uloena tak, aby 
nemohlo dojít k její kontaminaci bìhem stavby. Po ukonèení stavby bude ornice pouita pro 
zarovnání terénu a dotvoøení zahrady podle poadavku investora. Sráková voda, která se 
bude vsakovat do zeminy na pozemku stavby, pomocí vsakovacích zaøízení bude pocházet 
jen z plochy støechy. Støení krytinu tvoøí hliníkový plech, nepøedpokládá se tedy monost 
její kontaminace a následné zneèitìní pùdy. 
 
B.6.2. Vliv na pøírodu a krajinu  
Stavební pozemek je v souèasnosti vyuíván jako zahrada a nacházejí se na nìm 
vzrostlé ovocné i okrasné stromy. Nìkteré stromy budou odstranìny, kvùli umístìní objektu. 
Vìtina stromù vak nebude odstranìna a bude pouita pro vybudování nové zahrady. Tyto 
stromy budou pøed zapoèetím výstavby oznaèeny a podniknuty opatøení k ochranì bìhem 
výstavby. Poèet odstranìných stromù bude po ukonèení výstavby nahrazen stejným poètem 
nových stromù.  
Pozemek se stavbou se nachází v dlouhodobì zastavìném území, a proto nejsou nutná 
dalí opatøení pro ochranu rostlin a ivoèichù a pøípadnì pro zachování vazeb v krajinì. 
B.6.3. Vliv na soustavu chránìných území Natura 2000 
V bezprostøedním okolí pozemku, které by mohlo být dotèeno stavbou nebo uíváním 
se nenachází chránìné území Natura 2000. 
 
B.6.4. Návrh zohlednìní podmínek ze závìru zjiovacího øízení nebo 
stanoviska EIA 




B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních pøedpisù. 
Stavba nevyaduje ádná dodateèná ochranná a bezpeènostní pásma. Umístìní stavby 
plnì respektuje vechny okolní dotèené ochranné pásma. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
Pøi výstavbì objektu bude provedeno pøísluné ohranièení a oznaèení tak, aby 
nemohlo dojít k zranìní tøetích osob. 
Stavba rodinného domu v Jileovicích nepodléhá poadavkùm civilní ochrany 
k ochranì obyvatelstva. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1. potøeby a spotøeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitìní 
Tato problematika není v Bakaláøské práci øeena. 
 
B.8.2. odvodnìní stavenitì 
Stavenitì je odvodnìno pøirozeným sklonem. 
 
B.8.3. napojení stavenitì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení stavenitì na stávající komunikaci bude provedeno výstavbou krátké 
pøíjezdové komunikace s ulicí Kozmická v délce asi 8 m od ulièní èásti. Komunikace bude 
pøi výstavbì tvoøena roznáecí deskou z hutnìné vrstvy tìrku o mocnosti 100 mm. tìrková 
vrstva po dokonèení výstavby poslouí jako podklad pro poloení zatravòovacích rohoí. 
Zásobování stavenitì energetickou energií a vodou bude zajitìno z pøedem 




B.8.4. vliv provádìní stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádìní stavby nebude mít nijak výrazný negativní vliv na okolní zástavbu ani 
pozemky. Na stavenitì bude jeden vjezd a výjezd, dopravní øeení v místì stavenitì bude 
øeeno pøidáním pøísluných doèasných dopravních znaèek. 
 
B.8.5. ochrana okolí stavenitì a poadavky na související asanace, 
demolice, kácení døevin 
Pøed zapoèetím výstavby bude stavenitì oploceno min. do výky 2,0 m a to po celém 
obvodu, tak aby se zamezilo vniku tøetím osobám bez oprávnìní vstupu. Po obvodu bude 
znaèeno cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na stavenitì pro vozidla musí být 
oznaèeny dopravními znaèkami s upozornìním na výjezd vozidel ze stavby. Vjezd bude 
opatøen cedulí, zákaz vjezdu nepovolaným osobám. 
Stavební pozemek je v souèasnosti vyuíván jako zahrada a nacházejí se na nìm 
vzrostlé ovocné i okrasné stromy. Nìkteré stromy budou odstranìny, kvùli umístìní objektu. 
Vìtina stromù vak nebude odstranìna a bude pouita pro vybudování nové zahrady. Tyto 
stromy budou pøed zapoèetím výstavby oznaèeny a podniknuty opatøení k ochranì bìhem 
výstavby. Poèet odstranìných stromù bude po ukonèení výstavby nahrazen stejným poètem 
nových stromù. Dalí poadavky na asanace a demolice nejsou poadovány. 
 
B.8.6. maximální zábory pro stavenitì (doèasné / trvalé) 
Stavenitì bude zabírat jen plochu stavebního pozemku parcelní èíslo 326, nebude 
nutné provádìt dalí zábory trvalé ani doèasné. Pozemek je majetkem investora. 
 
B.8.7. maximální produkovaná mnoství a druhy odpadù a emisí pøi 
výstavbì, jejich likvidace 
Stavba ani stavenitì nebude mít výrazný negativní dopad na ivotní prostøedí. Na 
staveniti budou umístìny kontejnery pro smìsný odpad, stavební su, kovy, papír, plasty a 
nebezpeèný odpad. Odpady budou k likvidaci pøedávány jen firmám, které mají k odbìru 
odpadù oprávnìní. S vekerým odpadem bude zacházeno v souladu se zákonem è. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjích pøedpisù. 
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B.8.8. bilance zemních prací, poadavky na pøísun nebo deponie zemin 
Pøed zahájením výstavby bude v místì budoucí stavby provedeno sejmutí zeminy na 
ploe zhruba o velikosti 12x12 m2 a mocnosti 0,3m co odpovídá objemu 43,2 m3 zeminy. 
Z výkopu základù bude deponována zemina o objemu pøiblinì 30 m3 zeminy. Zemina bude 
deponována po dobu výstavby na pozemku a po dokonèení výstavby bude pouita pro 
vyrovnání terénních nerovností a provedení finální úpravy zahrady podle poadavkù 
investora. 
 
 B.8.9. ochrana ivotního prostøedí pøi výstavbì 
Pøi provádìní stavebních prací je nutné minimalizovat kodlivé vlivy na ivotní 
prostøedí. Jedná se pøedevím o pranost, hluènost a zneèitìní místních komunikací. 
Pouívané stroje a náøadí musí být v dobrém technickém stavu, tak aby nedocházelo k 
pøekroèení denní hladiny hluku. Stavba bude probíhat tak, aby nedolo ke zneèiování 
vzduchu a vody vlivem stavebních prací. 
 
B.8.10. zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveniti, 
posouzení potøeby koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci 
podle jiných právních pøedpisù 
Vekeré práce probíhající na staveniti budou provádìny v souladu se zákony a 
naøízení vlády Èeské Republiky: 
- Zákon è. 309/2006 Sb. o zajitìní dalích podmínek bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci, a dále jeho zmìny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Naøízením vlády è. 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpeènost 
a ochranu zdraví pøi práci na stavenitích 
- Naøízením vlády è. 362/2005 Sb. o bliích poadavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci na pracovitích s nebezpeèím pádu z výky nebo do hloubky 
- Naøízením vlády è. 378/2001 Sb. kterým se stanoví blií poadavky na bezpeèný 
provoz a pouívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí. 
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- Zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znìní. 
- Zákon è. 350/2012 Sb., kterým se mìní zákon è. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù. 
-Vyhláka Ministerstva pro místní rozvoj è. 268/2009 Sb., o technických poadavcích 
na stavby, v platném znìní. 
- Naøízení vlády è. 93/2012 Sb., které mìní NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví pøi práci, v platném znìní. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
- Naøízení vlády è. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poadavky na osobní 
ochranné prostøedky. 
- Naøízení vlády è. 101/2005 Sb. o podrobnìjích poadavcích na pracovitì a 
pracovní prostøedí. 
 
B.8.11. úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotèených staveb 
Výstavbou rodinného domu nebudou dotèeny jiné stavby ani komunikace, není tedy 
nutno provádìt zvlátní úpravy pro bezbariérové uívání bìhem stavby. 
 
B.8.12. zásady pro dopravní inenýrská opatøení 
Vjezd na stavenitì pro vozidla musí být oznaèeny dopravními znaèkami 
s upozornìním na výjezd vozidel ze stavby. Vjezd bude opatøen cedulí, zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám. 
 
B.8.13. stanovení speciálních podmínek pro provádìní stavby (provádìní 
stavby za provozu opatøení proti úèinkùm vnìjího prostøedí pøi výstavbì 
apod.) 
Pøed zapoèetím výstavby bude stavenitì oploceno min. do výky 2,0 m a to po celém 
obvodu, tak aby se zamezilo vniku tøetím osobám bez oprávnìní vstupu. Po obvodu bude 
znaèeno cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na stavenitì pro vozidla musí být 
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oznaèeny dopravními znaèkami s upozornìním na výjezd vozidel ze stavby. Vjezd bude 
opatøen cedulí, zákaz vjezdu nepovolaným osobám. Práce a manipulace s materiálem mimo 
oplocení stavenitì je zakázána. 
 
B.8.14. postup výstavby, rozhodující dílèí termíny 
Plánovaný zaèátek výstavby je èervenec 2015. Pøedpokládané ukonèení výstavby je 





C. SITUAÈNÍ VÝKRESY 
 
C. 1 Situaèní výkres irích vztahù 
 
Není pøedmìtem bakaláøské práce. 
 
C. 2 Celkový situaèní výkres 
 
Není pøedmìtem bakaláøské práce. 
 
C. 3 Koordinaèní situaèní výkres 
 
Koordinaèní situace novostavby rodinného domu v Jileovicích je zakreslena v 
mìøítku 1:250 na výkresu è. 01 Situace. Na výkresu je øeeno polohové øeení pozemku a 





D. Dokumentace objektù technických a 
technologických zaøízení 
D.1. Dokumentace stavebního nebo inenýrského objektu 
 
D.1.1. Architektonicko-stavební øeení 
Technická zpráva  
Úèel objektu, funkèní náplò 
 Jedná se o dvoupodlaní nepodsklepený rodinný dùm se sedlovou støechou urèený 
pro ètyøèlennou rodinu.  
 
Kapacitní údaje  
Uitná plocha 1NP:   89,2 m2 
Uitná plocha 2NP:   89,2 m2 
Uitná plocha celková:  178,4 m2 
Poèet pokojù 1NP:    10 pokojù 
Poèet pokojù 2NP:    8 pokojù 
Poèet pokojù celkem:   18 pokojù 
Poèet podlaí:    2 podlaí 
Poèet uivatelù:   4 obyvatelé 
 
Architektonické, výtvarné, a dispozièní øeení 
Rodinný dùm bude dvoupodlaní nepodsklepený se sedlovou støechou. Pùdorysnì se 
jedná o jednoduchý ètverec o hranì 11 m.  
Objekt je postaven z cihlového zdiva Porotherm a omítnut vnìjí omítkou Baumit 
v barvì okrové. Støecha bude mít døevìnou trámovou nosnou konstrukci. Jako krytina bude 
slouit hliníková krytina Tornero barvy èervené.  Pøesah støehy je jeden metr a je tvoøen 
podbitím døevìnými palubkami. títové stìny budou také pokryty palubkami v barvì tmavì 
hnìdé. Komín je vytvoøen systémem Schiedel Absolut s cihelným obkladem. Na úrovni 
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terénu je stavba obloena soklem imitujícím vzhled lícového zdiva barvy èervenohnìdé. 
Výplnì okenních otvorù jsou tvoøeny plastovými okny Sulko Klassic. Výplò vstupního 
otvoru je tvoøena jednokøídlovými døevìnými dveømi. Dveøe na terasu jsou také døevìné, ale 
dvoukøídlé s jedním mením oknem na celou výku dveøí. Døevìné dveøe dodá firma Dare. 
Terasa je tvoøena dlabou v barvì béové. Vylez na støechu je od firmy Fargo. Vechny 
popsané výplnì oken budou provedeny v tmavì hnìdé barvì. Parapety a jiné klempíøské 
výrobky vèetnì okapù a svodù jsou provedeny lakovaného pozinkovaného plechu v tmavì 
hnìdé barvì. 
Èelní strana domu je na pozemku situována rovnobìnì s ulièní èárou tj. ve smìru 
jihozápadním. Vzdálenost od ulièní èáry je 8 m. K této stìnì je z ulice doveden jak chodník 
pro pìí tak k ní pøiléhá zpevnìné parkovací místo pro osobní automobil. Na této stìnì se 
nacházejí tøi mení okna od koupelny a aten. Hlavní vchod je proti nepøízni poèasí opatøen 
pøedsunutou markýzou. Na stranì jihovýchodní se nacházejí dveøe na terasu a dvì vìtí okna 
do obytných místností. Vchod na terasu je opìt chránìn pøedsunutou markýzou. Terasa je 
tvoøena vydládìným prostorem urèeným k odpoèinku a spoleèenským posezením. Na stranì 
severovýchodní se nachází est oken do obytných místností. Na severozápadní stranì jsou 
situována v prvním podlaí dvì mení okna do technické místnosti a do záchodu. V druhém 
patøe jsou potom tøi mení okna do koupelny záchodu a na schoditì. 
 
Bezbariérové uívání stavby 
Podle kategorií staveb ve vyhláce è. 398/2009 Sb., O obecných technických 
poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [10] lze u pøedkládané stavby 
rodinného domu upustit od bezbariérového øeení. Ani investor nevznesl poadavky na 
bezbariérové uíváni. Nebude se tak stavba øeit jako bezbariérová. 
 
Celkové provozní øeení, technologie výroby 
V novostavbì rodinného domu nejsou ádné speciální technologie výroby vyadující 




Konstrukèní a stavebnì technické øeení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce 
Pøed zapoèetím stavebních prací bude provedeno geodetické zamìøení pozemku a 
vytýèení budoucí stavby a také urèení nulové výky a její zafixování pomocí laveèek. První 
zemní práce bude provedení skrývky ornice a její uloení na pøedem pøipravenou deponii na 
pozemku stavby. Skrývka bude provedena do hloubky zhruba 300 mm pod stávajícím 
povrchem pozemku. Na takto pøipravenou zemní plán budou geodeticky zamìøeny polohové 
body budoucí stavby.   
Po vytyèení základù se provede odkop pomoví lopatového rypadla do hloubky 800 
mm pod úroveò stávajícího terénu. 
 
Základy 
Základy pod nosnými konstrukcemi jsou tvoøeny betonovými pásy z prostého betonu 
C 20/25. Pásy jsou zaloeny v nezámrzné hloubce 1000 mm pod terénem. Základy mají pod 
vnìjími nosnými zdmi íøku 450 mm, pod vnitøními nosnými zdmi mají íøku 500 mm. Pod 
schoditìm bude pás iroký 350 mm a uloený v hloubce 550 mm pod úrovní stávajícího 
terénu. Pøi konstrukci základù je nutno dbát na správné uloení chránièek prostupù pro 
potrubí.  
Pod konstrukcí podlahy bude provedena betonová roznáecí deska v tlouce 150 mm 
z betonu C 20/25. Na roznáecí desku bude poloena hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 
a na ní se zaènou zdít nosné konstrukce anebo bude v místnostech poloena tepelná izolace 
Rigips EPS 120Z a následnì jednotlivé vrstvy podlahy.  
Souèástí konstrukce základù bude také zásyp z vnìjí strany. Základy budou izolovány 
od zeminy tepelnì izolaèními deskami Rigips Perimetr tlouky 100 mm z polystyrenu XPS. 
Na povrchu bude kolem základu proveden po obvodu základu okapový chodník z betonové 
dlaby o rozmìrech dlaby 500x500 mm. Bude spadován smìrem od budovy. Ze stejné 
betonové dlaby bude také provedena terasa, která bude zaloena na zhutnìné vrstvì zeminy a 





Vnìjí i vnitøní svislé nosné konstrukce budou tvoøeny zdicími tvárnicemi Porotherm 
30 PROFI zdìných na speciální maltu na tenké spáry. Rozmìry tvárnic jsou 247x300x249 
mm (dxxv). První øada bude zaloena na hydroizolaci základù na maltu vápenocementovou a 
dalí øady budou ji zdìny na speciální maltu na tenké spáry. Vnìjí zdi budou zatepleny 
pomocí tepelné izolace Rigips EPS tlouky 150 mm.  
Nenosné pøíèky budou zdìny ze zdiva Porotherm 14 PROFI. Rozmìry tvárnic jsou 
497x140x249 mm (dxxv).  První øada bude zaloena na hydroizolaci základù na maltu 
vápenocementovou a dalí øady budou ji zdìny na speciální maltu na tenké spáry. Horní 
spára pøíèky mezi zdicími prvky a konstrukcí stropu budou spolu spojeny prunì pomocí 
montání pìny, aby bylo umonìno vyrovnávat pøípadné deformace stropních konstrukcí. 
V koupelnì a na WC v obou podlaích budou okolo stìn provedeny pøedstavené stìny 
pro vedení potrubí vodovodu a kanalizace. Budou tvoøeny sádrokartonovými deskami Rigips 
RB (A) o tlouce 12,5 mm. Nosnou konstrukci pøedstavených stìn bude tvoøit rám z nosných 
pøíèkových profilu CW 50 pro svislé a UW 50 pro vodorovné nosníky obì od firmy Rigips.  
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce nad otvory budou tvoøeny keramickými pøeklady 
Porotherm KP 7. Rozmìry prvku jsou 70x238x1000 a 3500 mm (xvxd). Délky jsou 
promìnné v délkách 1000, 1250, 1500, 1750, 2250 a 2750 mm v závislosti na druhu 
pøeklenovaného otvoru. Nad otvory ve vnìjích zdech budou provedeny pøeklady ze tøí kusù 
KP 7 a mezi nimi bude vloena tepelná izolace Rigips EPS tlouky 70 mm. Nad otvory ve 
vnitøních zdech budou provedeny pøeklady ze ètyø kusù KP 7 a v pøíèkách ze dvou kusù KP 7. 
Minimální délka uloení nosníku je 125 mm na kadé stranì.  Ke ztuení celé stavby bude 
slouit elezobetonový vìnec z betonu C20/25 s tepelnou izolací vloenou mezi vìnec a 
vìncovku Porotherm VT8/19,5 jdoucí po obvodu stavby v úrovni rozhraní mezi prvním a 
druhým patrem. 
Vodorovné stropní nosné konstrukce mezi prvním a druhým patrem budou tvoøeny 
keramobetonovými stropními nosníky Porotherm POT. Rozmìry prvku jsou 160x230x1750 
a 8250 mm (xvxd) o délkách 2750, 3000, 4500 a 5250 mm a tvarovkami MIAKO 19/50 
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PTH v poètu kusù 481 a MIAKO 19/62,5 PTH v poètu kusù 164. Nad takto vytvoøeným 
stropem bude provedena zálivka z betonu C20/25 , vyztuena Kari sítí 150x150x6 mm. Beton 
bude dosahovat výku 60 mm nad MIAKO vlokami. Beton bude zároveò tvoøit i vyztuený 
vìnec a zvýí tak prostorovou tuhost celé konstrukce. Pod pøíèkou v druhém nadzemním 
podlaí mezi dìtským pokojem a lonicí jsou vedle sebe uloeny tøi nosníky Porotherm POT 
pro zvýení únosnosti. Minimální délka uloení nosníku je 125 mm na kadé stranì.   
 
Schoditì 
Konstrukce schoditì spojující první a druhé patro bude ze elezobetonu. Bude se 
jednat o dvouramenné schoditì s mezipodestou uprostøed. Celkovì bude provedeno 18 
schodiových stupòù o rozmìrech 165x280 mm. 9 stupòù na jednom a 9 stupòù na druhém 
ramenu. íøka ramene je 1100 mm. íøka zrcadla bude 300 mm.  
Konstrukènì se jedná o monolitickou vyztuenou desku o tl. 150 mm 
s vybetonovanými jednotlivými stupni. Beton bude C20/25 výztu bude prutová z prutù o 
prùmìru 10 mm. Na elezobetonovou konstrukci bude pøilepen døevìný obklad, který bude 
mít protiskluzovou úpravu pro jednotlivé stupnì. 
Schoditì bude na stranì u zrcadla opatøeno zábradlím. Madlo zábradlí bude umístìno 
ve výce 900 mm. Zábradlí bude mít ocelové pochromované sloupky s døevìným lakovaným 
madlem. Mezi sloupky bude provedena ozdobná ocelová výplò. Zábradlí bude provedeno 




Konstrukce støechy je tvoøena pøíhradovými døevìnými vazníky, které jsou uloeny na 
døevìných nosnících. Døevìné nosníky tvoøí zároveò nosnou konstrukci stropu druhého 
nadzemního podlaí jsou tvoøeny døevìnými nosníky z LLD 120x70. Jako podhled slouí 
sádrokarton Rigips RB (A) tlouky 12,5 mm a prostor mezi dvìma nosníky je vyplnìn 
tepelnou minerální izolací Rockwool Spodrock tlouky 120 mm stejná izolace je umístìna 
jetì v jedné øadì nad nosníky. Na nosníky jsou usazeny pøíhradové døevìné vazníky z LDD 
120x70. Jednotlivé pruty jsou ve styèníku spojeny styèníkovými ocelovými plechy. Vazníky 
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jsou ve vzdálenosti 1000 mm od sebe. Na vazníky jsou celoplonì nabity OSB desky 
Superfinish Eco. Na podbití je natavena asfaltová hydroizolace Elastek 40 Special Mineral a 
na ní budou nainstalovány døevìné latì a kontralatì slouící jako základ pro hliníkovou 
krytinu Tornero Alta. 
  
 Komín 
Konstrukce komínu je samonosný Schiedel Absolut o rozmìrech tvárnic 360x360 mm. 
Komín bude mít samostatný základ. Bude vyveden do výky 7850 mm tj. do výky 600 mm 
pod úroveò høebenu støechy. Komín bude zaloen na základu, který bude souèástí základù 
obvodových nosných zdí.  
Pøístup na støechu pro revizi komínu je umonìn z koupelny v druhém patøe pomocí 
vlezu od firmy Fargo. 
 
Bezpeènost pøi uívání stavby 
Stavba a jednotlivé materiály a konstrukce jsou navreny tak, aby neohroovali 
bezpeènost jak pøi stavbì tak ani pøi následném uívání stavby. Stavba rodinného domu bude 
splòovat vechny nároky kladené na bezpeènost obdobných staveb. 
 
Ochrana zdraví a pracovní prostøedí 
Pouité materiály, konstrukce a stavební postupy jsou zvoleny tak, aby splòovaly 
pøísluné hygienické poadavky a aby nepøedstavovaly riziko z hlediska ochrany zdraví osob 
a ivotního prostøedí. 
 
Stavební fyzika (popis øeení) 
Vytápìní 





Okenní otvory jsou dimenzovány tak, aby zajistily bìhem dne dostateèné osvìtlení 
sluneèním svìtlem pro jednotlivé místnosti. Umìlé osvìtlení je dimenzováno tak, aby dodalo 
dostateèný svìtelný výkon v nepøíznivých svìtelných podmínkách a v noci. Podrobnìjí 
návrh osvìtlení není souèástí této Bakaláøské práce. 
Oslunìní  
Okenní otvory budou vybaveny pro redukci sluneèního svitu aluziemi. U vchodových dveøí 
a dveøí na verandu slouí proti oslunìní pøedstavené markýzy. 
Akustika / hluk  
Bìhem výstavby bude vlivem pouité mechanizace stavba generovat zvýenou 
hladinu hluku. Tento kodlivý vliv na okolí bude omezen pouíváním jen techniky v dobrém 
technickém stavu tak, aby neovlivòovali okolí zvýeným hlukem.  
Stavební práce také nebudou provádìny v noèních hodinách, a tím se výraznì sníí 
zatíení okolí hlukem. 
Vlivem blízkosti eleznièní tratì se na pozemku pøedpokládá vìtí hlukové zatíení. 
Ochrana proti tomuto nepøíznivému vlivu je plánovaná dvojí. Plastová okna musí mít trojskla, 
která budou tvoøit akustickou izolaci. Druhou fázi ochrany bude pøedstavovat vzrostlí ivý 
plot z tùjí nebo pomocných døevin okolo jihozápadní strany pozemku. 
Vibrace  
Bìhem stavby se nepøedpokládá nasazení tìké vibraèní stavební techniky, jako jsou 
vibraèní válce. Základová spára bude hutnìna pomocí vibraèní desky nebo vibraèního pìchu, 
které nemají vìtí vliv na okolní zástavbu. Dalím zdrojem vibrací bìhem výstavby bude 
prùjezd tìkých nákladních automobilù. Tento efekt bude eliminován pomocí omezené 
rychlosti.  
Bìhem provozu objektu rodinného domu se nepøedpokládá, e by objekt byl zdrojem 
vibrací. 
V blízkosti stavby se nachází eleznièní násyp s vlakovou zastávkou Jileovice. 
Prùjezdy souprav po eleznièní trati zatìují své okolí technickou seizmicitou. Vlivem 
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zastávky se vak sniuje rychlost a tím i velikost zatíení. Pøi rekognoskaci (prohlídce) 
okolních staveb nebyly nalezeny známky pokození vlivem technické seizmicity, dá se tedy 
pøedpokládat, e ani novì realizovaná stavba nebude vystavena vìtímu vlivu a nedá se tedy 
pøedpokládat její pokození. 
 
Zásady hospodaøení energiemi 
a) kritéria tepelnì technického hodnocení 
Souèinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce jsou vypoèteny podle 
normy ÈSN 73 0540-2 [14]. Výpoèty jsou provedeny v pøíloze 2 Výpoèet souèinitelù 
prostupu tepla konstrukcemi, která je souèástí této bakaláøské práce. 
 Vypoètené (U) a poadované (Un) hodnoty souèinitelù prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí a jejich posouzení jsou uvedeny v tab. 4.  
b) energetická nároènost stavby 
Tepelná ztráta obálky budovy byla vytvoøena pomocí softwaru Ztráty 2011 od 
Svoboda Software. Pomocí tohoto programu byl zároveò vytvoøen energetický títek budovy. 
Souèet tepelných ztrát Fi,HL= 7,54 kW  viz Pøíloha è. 3 - Výpoèet tepelných ztrát objektu 
obálkovou metodou. Prùmìrný souèinitel tepla obálky budovy Uem=0,28 W/m2.K, co øadí 
budovu do kategorie B  budova úsporná. Energetický títek obálky budovy je uveden v 
Pøíloze è. 4 - Energetický títek budovy. 
 
c) posouzení vyuití alternativních zdrojù energií 
Rodinný dùm v Jileovicích nevyuívá alternativní zdroje energií. 
 
Ochrana stavby pøed negativními úèinky vnìjího prostøedí 
a) ochrana pøed pronikáním radonu z podloí 
Pozemek je podle prùzkumu charakterizován jako nízkým rizikem výskytu radonu. 




b) ochrana pøed bludnými proudy 
Tato problematika není v Bakaláøské práci øeena. 
 
c) ochrana pøed technickou seizmicitou 
V blízkosti stavby se nachází eleznièní násyp s vlakovou zastávkou Jileovice. 
Prùjezdy souprav po eleznièní trati zatìují své okolí technickou seizmicitou. Vlivem 
zastávky se vak sniuje rychlost a tím i velikost zatíení. Pøi rekognoskaci (prohlídce) 
okolních staveb nebyly nalezeny známky pokození vlivem technické seizmicity, dá se tedy 
pøedpokládat, e ani novì realizovaná stavba nebude vystavena vìtímu vlivu a nedá se tedy 
pøedpokládat její pokození. 
 
d) ochrana pøed hlukem 
Vlivem blízkosti eleznièní tratì se na pozemku pøedpokládá vìtí hlukové zatíení. 
Ochrana proti tomuto nepøíznivému vlivu je plánovaná dvojí. Plastová okna musí mít trojskla, 
která budou tvoøit akustickou izolaci. Druhou fázi ochrany bude pøedstavovat vzrostlí ivý 
plot z tùjí nebo pomocných døevin okolo jihozápadní strany pozemku. 
 
e) protipovodòová opatøení 
Stavební pozemek se vzhledem k blízké protipovodòovému opatøení ve formì sypané 
hráze nenachází v zátopové oblasti øeky Opavy ani pøi prùtoku odpovídající 100 leté vodì. 
(viz. Obr. 3).  
 
Poadavky na poární ochranu konstrukcí  
Rodinný dùm v Jileovicích je postaven ze zdicích a stropních tvárnic Porotherm, 
které svými poárními vlastnostmi zajistí dostateèný únikový èas pro oputìní objektu. Celý 
objekt tvoøí jeden samostatný poární úsek.  




Údaje o poadované jakosti navrených materiálù a o poadované jakosti provedení  
Ke konstrukci rodinného domu jsou pouívány jen schválené materiály odpovídající 
platným technickým normám a mající atestaci a prohláení o shodì. V prohláení a 
technických listech jednotlivých materiálù a výrobkù jsou jednoznaènì urèeny zpùsob pouití 
a technické vlastnosti. 
 
Popis netradièních technologických postupù a zvlátních poadavkù na provádìní a jakost 
navrených konstrukcí 
 V rámci výstavby rodinného domu v Jileovicích nebude nutno pouívat netradièní 
technologické postupy ani zvlátì navrené konstrukce. 
 
Poadavky na vypracování dokumentace zajiované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 Stavba rodinného domu v Jileovicích si nevyádá, ádnou speciální výrobní ani 
dílenskou dokumentaci. Jedinou výjimkou je výkres výztue elezobetonové desky 
schoditì. Výkres bude souèástí statického výpoètu desky. Statický výpoèet není souèástí 
bakaláøské práce. 
 
Stanovení poadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pøípadných kontrolních mìøení a 
zkouek, pokud jsou poadovány nad rámec povinných - stanovených pøíslunými 
technologickými pøedpisy a normami 
Kontroly vech zakrývaných konstrukcí a pøísluné zkouky jsou stanoveny 
v Kontrolním a zkuebním plánu. V rámci výstavby rodinného domu nejsou poadovány, 
ádné speciální zkouky mimo rozsah poadovaný pøíslunými normami a technologickými 






È. výkresu   Název     Mìøítko 
01    Situace    1:250 
02    Základy    1:50 
03    Pùdorys 1.NP    1:50 
04    Pùdorys 2.NP    1:50 
05    Pùdorys stropu nad 1.NP  1:50 
06    Øez A-A    1:50 
07    Støecha    1:100 
08    Pohledy    1:100 
 
D.1.2. Stavebnì konstrukèní øeení 
Technická zpráva  
 
Základy 
Základy pod nosnými konstrukcemi jsou tvoøeny betonovými pásy z prostého betonu 
C 20/25. Pásy jsou zaloeny v nezámrzné hloubce 1000 mm pod terénem. Základy mají pod 
vnìjími nosnými zdmi íøku 450 mm, pod vnitøními nosnými zdmi mají íøku 500 mm. Pod 
schoditìm bude pás iroký 350 mm a uloený v hloubce 550 mm pod úrovní stávajícího 
terénu. Pod konstrukcí podlahy bude provedena betonová roznáecí deska v tlouce 150 mm 
z betonu C 20/25. Na roznáecí desku bude poloena hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 
a na ní se zaènou zdít nosné konstrukce anebo bude v místnostech poloena tepelná izolace 
Rigips EPS 120Z a následnì jednotlivé vrstvy podlahy.  
Souèástí konstrukce základù bude také zásyp z vnìjí strany. Základy budou izolovány 







Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Keramická dlaba 0,008 
2 Lepidlo na keramickou dlabu 0,004 
3 Osb desky 2x0,012 
4 Tepelná izolace Rigips EPS 100Z 0,120 
5 Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 0,004 
6 Podkladní beton C 20/25 0,150 
7 Rostlý terén  
Tab. 6. Skladba podlahy na terénu keramická dlaba 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Døevìné vlysy 0,010 
2 Mirelon 0,005 
3 Osb desky 2x0,012 
4 Tepelná izolace Rigips EPS 100z 0,120 
5 Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 0,004 
6 Podkladní beton C 20/25 0,150 
7 Rostlý terén  
Tab. 7. Skladba podlahy na terénu vlysy 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Soklová omítka Revco Granit mozaiková  0,005 
2 Podkladní penetrace Revco Primer  
3 Lep. a stìrk. hmota Revcofix s armovací tkaninou Vertex  0,006 
4 Tepelná izolace - XPS Styrodur 3035 CS 0,100 
5 Lepící a stìrková hmota Revcofix 0,006 
6 Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral 0,004 
7 Porotherm 30 Profi 0,300 
8 Sádrová omítka 0,005 
Tab. 8. Skladba sokl 
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Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Nopová folie iso - Drain 8 N 0,0015 
2 Tepelná izolace - XPS Styrodur 3035 CS 0,100 
3 Betonový základ 0,450 
Tab. 9. Skladba základu 
 
Svislé konstrukce 
Vnìjí i vnitøní svislé nosné konstrukce budou tvoøeny zdicími tvárnicemi Porotherm 
30 PROFI zdìných na speciální maltu na tenké spáry. Rozmìry tvárnic jsou 247x300x249 
mm (dxxv). Vnìjí zdi budou zatepleny pomocí tepelné izolace Rigips EPS tlouky 150 
mm.  
Nenosné pøíèky budou zdìny ze zdiva Porotherm 14 PROFI. Rozmìry tvárnic jsou 
497x140x249 mm (dxxv).  ¨ 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Fasádní omítka Revco Neomix 0,003 
2 Podkladní penetrace Revco Primer  
3 Lep. a stìrk. hmota Revcofix s armovací tkaninou Vertex  0,006 
4 Tepelná izolace - Rigips EPS 70 F 0,150 
5 Lepící a stìrková hmota Revcofix 0,006 
6 Porotherm 30 Profi 0,300 
7 Sádrová omítka 0,005 
Tab. 10. Skladba obvodový plá 
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce nad otvory budou tvoøeny keramickými pøeklady 
Porotherm KP 7. Rozmìry prvku jsou 70x238x1000 a 3500 mm (xvxd).  
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Vodorovné stropní nosné konstrukce mezi prvním a druhým patrem budou tvoøeny 
keramobetonovými stropními nosníky Porotherm POT. Rozmìry prvku jsou 160x230x1750 
a 8250 mm (xvxd) a tvarovkami MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 19/62,5 PTH.  
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Døevìné vlysy 0,010 
2 Mirelon 0,005 
3 Osb desky  2x0,012 
4 Kroèejová izolace Rockwool Steprock HD 0,050 
5 Nosná konstrukce stropu- Porotherm 0,250 
6 Sádrová omítka 0,005 
Tab. 11. Skladba podlahy ve 2. NP vlysy 
 
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Keramická dlaba 0,008 
2 Lepidlo na keramickou dlabu 0,004 
3 Hydroizolaèní stìrka Silka 0,001 
4 Osb desky  2x0,012 
5 Kroèejová izolace Rockwool Steprock HD 0,050 
6 Nosná konstrukce stropu- Porotherm 0,250 
7 Sádrová omítka 0,005 
Tab. 12 Skladba podlahy ve 2. NP keramická dlaba 
 
Schoditì 
Konstrukènì se jedná o monolitickou vyztuenou desku o tl. 150 mm 
s vybetonovanými jednotlivými stupni. Beton bude C20/25 výztu bude prutová z prutù o 
prùmìru 10 mm. Na elezobetonovou konstrukci bude pøilepen døevìný obklad, který bude 
mít protiskluzovou úpravu pro jednotlivé stupnì. Celkovì bude provedeno 18 schodiových 




Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Døevìný obklad 0,016 
2 Lepidlo 0,004 
3 B schoditì  0,150 
Tab. 13. Skladba schoditì 
 
Støecha 
Konstrukce støechy je tvoøena pøíhradovými døevìnými vazníky, které jsou uloeny na 
døevìných nosnících. Døevìné nosníky tvoøí zároveò nosnou konstrukci stropu druhého 
nadzemního podlaí jsou tvoøeny døevìnými nosníky z LLD 120x70. Jako podhled slouí 
sádrokarton Rigips RB (A) tlouky 15 mm a prostor mezi dvìma nosníky je vyplnìn 
tepelnou minerální izolací Rockwool Spodrock tlouky 120 mm stejná izolace je umístìna 
jetì v jedné øadì nad nosníky.  
Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Minerální izolace Rockwool Spodrock 0,200 
2 Konstrukce pøíhradového vazníku, mezi vazníky minerální 
izolace Rockwool Spodrock 
0,120 
4 Systémový rot z CD profilù 0,06x0,027 
5 Parozábrana Jutafol NAL 170  0,0003 
6 Sádrokarton bílý  0,015 
Tab. 14. Skladba stropu nad 2. NP 
 
Na nosníky jsou usazeny pøíhradové døevìné vazníky z LDD 120x70. Jednotlivé pruty 
jsou ve styèníku spojeny styèníkovými ocelovými plechy. Vazníky jsou ve vzdálenosti 1000 
mm od sebe. Na vazníky jsou celoplonì nabity OSB desky Superfinish Eco. Na podbití je 
natavena asfaltová hydroizolace Elastek 40 Special Mineral a na ní budou nainstalovány 





Vrstva Název Mocnost [m] 
1 Hliníková krytina Tornero Alta 0,006 
2 Hydroizolace Delta-MaxxX 0,005 
3 Celoploné podbití z Osb desek Superfinish Eco 0,025 
4 Konstrukce pøíhradového vazníku 0,120 
Tab. 15. Skladba støechy 
 
Údaje o uvaovaných zatíeních ve statickém výpoètu - stálá, uitná, klimatická, od 
anténních soustav, mimoøádná, apod. 
Statický výpoèet není souèástí poadovaného rozsahu Bakaláøské práce. 
 
Údaje o poadované jakosti navrených materiálù  
Ke konstrukci rodinného domu jsou pouívány jen schválené materiály odpovídající 
platným technickým normám a mající atestaci a prohláení o shodì. V prohláení a 
technických listech jednotlivých materiálù a výrobkù jsou jednoznaènì urèeny zpùsob pouití 
a technické vlastnosti. 
 
Popis netradièních technologických postupù a zvlátních poadavkù na provádìní a jakost 
navrených konstrukcí 
 Výstavba rodinného domu v Jileovicích si nevyádá ádné zvlátní a netradièní 
technologické postupy ani poadavky na provádìní. 
 
Zajitìní stavební jámy 
Výkop stavební jámy se bude skládat z výkopu jednotlivých pásù pro základové 
konstrukce. Základová spára se nachází v hloubce 1 m pod stávajícím terénem. Maximální 
hloubka výkopu nepøesáhne 1,2 m a není nutno pøistupovat k paení výkopu. Proto bude 
staèit oplotit stavenitì k zabránìní vniku tøetím osobám bez oprávnìní vstupu. 
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Pøed zapoèetím výstavby bude stavenitì oploceno min. do výky 2,0 m a to po celém 
obvodu. Po obvodu bude znaèeno cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na stavenitì 
pro vozidla musí být oznaèeny dopravními znaèkami s upozornìním na výjezd vozidel ze 
stavby. Vjezd bude opatøen cedulí, zákaz vjezdu nepovolaným osobám.  
 
Stanovení poadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pøípadných kontrolních mìøení a 
zkouek, pokud jsou poadovány nad rámec povinných - stanovených pøíslunými 
technologickými pøedpisy a normami 
Kontroly vech zakrývaných konstrukcí a pøísluné zkouky jsou stanoveny 
v Kontrolním a zkuebním plánu. V rámci výstavby rodinného domu nejsou poadovány, 
ádné speciální zkouky mimo rozsah poadovaný pøíslunými normami a technologickými 
pøedpisy. Tento plán není souèástí Bakaláøské práce. 
 
V pøípadì zmìn stávající stavby - popis konstrukce, jejího souèasného stavu, technologický 
postup s upozornìním na nutná opatøení k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, 
pøípadnì bezprostøednì sousedících objektù;  
Jedná se o novostavbu rodinného domu v Jileovicích. 
 
Poadavky na vypracování dokumentace zajiované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 
upozornìní na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splòovat  
Jedná se o novostavbu rodinného domu v Jileovicích. Není tedy nutné udávat 
dodateènou únosnost konstrukcí jinou, ne bude poadovaná na novì postavených 
konstrukcí. 
 
Poadavky na poární ochranu konstrukcí  
Rodinný dùm v Jileovicích je postaven ze zdicích tvárnic Porotherm (splòující 
poární odolnost REI 180 pro druh konstrukce DP1) a keramobetonovými stropními nosníky 
Porotherm POT s tvarovkami MIAKO (splòující poární odolnost REI 120 pro druh 
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konstrukce DP1), které svými poárními vlastnostmi zajistí dostateèný únikový èas pro 
oputìní objektu. Celý objekt tvoøí jeden samostatný poární úsek.  
Komplexní poární posouzení není souèástí Bakaláøské práce. 
Podrobný statický výpoèet 
Statický výpoèet není souèástí poadovaného rozsahu Bakaláøské práce. 
 
D.1.3. Poárnì bezpeènostní øeení 
Rodinný dùm je postaven ze zdicích tvárnic Porotherm a keramobetonovými 
stropními nosníky Porotherm POT s tvarovkami MIAKO, které svými poárními vlastnostmi 
zajistí dostateèný únikový èas pro oputìní objektu. Celý objekt tvoøí jeden samostatný 
poární úsek. Komplexní poární posouzení není souèástí Bakaláøské práce. 
D.1.4. Technika prostøedí staveb 
 
Zdravotnì technické instalace 
Technická zpráva 
Viz kapitola 11. Technická zpráva vodovodu a 12. Technická zpráva kanalizace. 
Výkresová èást 
È. výkresu   Název       Mìøítko 
09    Kanalizace základy     1:50 
10    Kanalizace 1.NP     1:50 
11    Kanalizace 2.NP     1:50 
12    Podélný øez kanalizace    1:50 
13    Vodovod základy     1:50 
14    Vodovod uitková voda 1.NP   1:50 
15    Vodovod uitková voda 2.NP   1:50 
16    Vodovod axonometrie    1:50 
17    Detail napojení nádre    1:25 




Seznam strojù a zaøízení a technické specifikace 
Tato problematika není souèástí Bakaláøské práce. 
 
Vytápìní 
Tato problematika není souèástí Bakaláøské práce. 
 
Elektroinstalace 
Tato problematika není souèástí Bakaláøské práce. 
. 
Vzduchotechnika, chlazení 
Tato problematika není souèástí Bakaláøské práce. 
 
D.2. Dokumentace technických a technologických zaøízení 





E. DOKLADOVÁ ÈÁST 
Není souèástí poadovaného rozsahu bakaláøské práce. 
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11. Technická zpráva vodovodu 
11.1. Úvod 
 
V této èásti práce je øeen vodovod v rodinném domì. Zásobování vodou bude 
zajiovat veøejný vodovod. Dále bude vyuívána deová voda z akumulaèní nádre k 
splachování WC, praní prádla, zavlaování zahrady a údrbu. 
Má bakaláøská práce se týká uití deové vody, proto se zde budu zabývat hlavnì 




Objekt je pøipojen na veøejný litinový veøejný vodovod DN150 na ulici Kozmická. 
K domu vede ve sklonu 0,3% v hloubce pøiblinì 1 m od povrchu zeminy. Potrubí je uloeno 
do pískového loe 0,1m a obsypáno pískem do 0,3 m nad povrch potrubí. Pøípojka bude 
z polyetylénu HDPE 100 potrubí dimenze 32x2,9. Délka potrubí je 5m. Objektový vodomìr 
se nachází ve vodovodní achtì. Vodomìrná sestava bude osazena vodomìrem 25-IT-
CDONE TRP 7.30 od výrobce MADDALENA. Z vodomìrné achty na pozemku investora je 
navreno potrubí 32x2,9 nejvhodnìjí trasou k místu vstupu do objektu. Nad potrubím 
(cca300mm) venkovního vodovodu bude uloena výstraná folie modré barvy. Prostor nad 
vodovodní pøípojkou musí být pøístupný a nesmí být zastavìný. 
 
Obr. 6. Uloení vodovodního potrubí [15] 
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11.3. Vnitøní vodovod 
 
Venkovní èást vnitøního vodovodu bude z HDPE 100 potrubí dimenze 32x2,9. V místì 
prostupu základy je potrubí uloeno v ocelové chránièce. Do objektu vstoupí v technické 
místnosti, kde se nachází hlavní uzávìr vody. Vnitøní rozvody budou provedeny z potrubí PE-
X. Dimenze a trasy potrubí jsou patrné z výkresové èásti projektové dokumentace. V objektu 
se nachází 3 stupaèky studené vody, 2 uitkové vody a 2 teplé vody. Kadá stoupaèka je 
opatøena uzavíracím a vypoutìcím ventilem. Pøi prostupu stropní konstrukcí je potrubí 
chránìno chránièkou. Rozvody k zaøizovacím pøedmìtùm jsou vedeny v pøedstìrách kromì 
technické místnosti, kde jsou vedeny podél zdi.  
Voda zachycená na støee objektu bude svedena pøes støení laby a svody. Na konci 
svodného potrubí bude usazen lapaè støeních splavenin, který zachytí mechanické neèistoty. 
Voda bude dále svedena do akumulaèní nádre. V nátokové èásti do akumulaèní nádre je 
umístìn filtr. Voda bude do nádre vtékat pøes uklidòující prvek, který zamezí víøení vody na 
dnì nádre. Rozvod deové vody po domì zajiuje automatickou doplòovací jednotkou, 
která èerpá vodu z akumulaèní nádre a pøi nedostatku deové vody automaticky zásobuje 
pøipojené spotøebièe pitnou vodou. Èerpání probíhá pøes sací potrubí s filtrem. Plovákový 
ventil v nádri dává automatické jednotce informace i stavu výky hladiny. Pokud voda 
klesne na minimum, tak automatická jednotka pøepne zdroj vody z deové na pitnou. Z 
nádre je veden sací hadice z PE, v zemi je vedeno v chránièce z potrubí WAVIN OSMA KG 
DN110. V chránièce je zároveò veden kabel na snímání hladiny. Potrubí je pak prostupem 
v základu vedeno v ocelové chránièce. Úsek je veden ve spádu 0,3% k akumulaèní nádri. 
Prostupem se potrubí mìní na PE-X 25x2,3 na potrubí je kulový vypoutìcí ventil.  
 
 Pro zavlaování zahrady a údrbu venkovních prostor pouíváme mrazuvzdorný 
kulový zahradní kohout SCHELL POLAR 3/4", který je ve výce 1m nad úrovní terénu 
 Musí být splnìny podmínky dle ÈSN EN 1717. Tedy se nemùe propojit vodovod 
s pitnou a uitkovou vodou. 





Prvotní filtrace probìhne v lapaèi støeních splavenin, kde budou odebrány nejvìtí 
mechanické neèistoty. 
Po-té bude voda èitìna pøed vstupem do nádre pomocí filtru AS-PURAIN, díky nìmu 
bude uitková voda moct být vyuívána i v automatické praèce. 
 
11.4. Izolace potrubí 
 
Dle Vyhláky è. 193/2007 Sb. [16] kterou se stanoví podrobnosti úèinnosti uití energie pøi 
rozvodu tepelné energie a vnitøním rozvodu tepelné energie a chladu je nutno potrubí 
izolovat. 
Rozvody studené a uitkové vody budou izolovány proti orosení a potrubí teplé vody proti 
ztrátám tepla. 
Potrubí uitkové vody bude izolováno Rockwool Flexorock tlouky 20 mm. 
 
11.5. Pøíprava teplé vody 
 
Ohøev vody v celém objektu je zajitìn plynovým kotlem se zásobníkem teplé vody objemu 
100l. Výkon kotle je 11,5 kW. Maximální teplota je 85 °C. Pøívod studené vody do kotle je 
pøes pojistný ventil. Rozvod teplé vody je veden soubìnì s rozvodem vody studené. 
 
11.5.1. Zaøizovací pøedmìty v objektu: 
 
Viz výkresy 14, 15, 16 Vodovod. 
11.6. Dimenzace vodovodu: 
 
Viz pøíloha è. 8 Dimenzování vnitøního vodovodu uitkové vody 
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11.7. Zkouka vnitøního vodovodu 
 
 Potrubí bylo podrobeno prohlídce a byla provedena tlaková zkouka ve, které 
vyhovìlo. Potrubí bylo propláchnuto, dezinfikováno a uvedeno do provozu. 
 Hydraulické posouzení navreného potrubí viz pøíloha è. 8. Dimenzování vnitøního 
vodovodu uitkové vody. 
11.8. Prùmìrná spotøeba studené vody 
 
Roèní spotøeba vody na obyvatele s teplou tekoucí vodou:                                    35 m3 
Pøiráka pro obyvatele rodinných domù pøi aktivitách na zahradì:              1 m3     
Poèet obyvatel:                                                                                              4 
  
Denní spotøeba vody na 1 obyvatele:                        qv =36/365 = 0,0986 m3/den 
  
Maximální denní spotøeba vody:                   Qd,max  = Qd . kd = 0,3944.1,5 = 0,5916 m3/den 
  
Maximální hodinová spotøeba vody:             Qh,max  = Qd,max . kh /24 = 0,5916 . 1,8/24 = 
       0,04437 m3/h 
  




Vekeré instalaèní práce budou provádìny kvalifikovanou firmou dle ÈSN 755411 a ÈSN 
736660, ÈSN 730873 a souvisejících norem pøi dodrování pravidel bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci. Pøi montái bude dbáno na pokyny a doporuèení výrobce ohlednì instalace. 
Pøípojka vodovodu a vnitøní vodovod budou øádnì odzkoueny tlakovou zkoukou a o 









V této èásti práce je øeena kanalizace v rodinném domì a její napojení na veøejnou 
kanalizaci. Splakové vody budou odvádìny do veøejné kanalizace. Deová kanalizace bude 
vést do podzemní akumulaèní nádre k následnému vyuití deové vody. Voda z pøepadu 
pùjde do vsakovacího zaøízení. 
 




Objekt bude odveden do veøejné kanalizace z kameniny DN 300. Pro obvod 
splakových vod bude vybudována kanalizaèní pøípojka KG DN 160. Pøípojka bude vedena 
ve spádu 5% o délce 11,5m. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce. Na hranici pozemku 
se nachází revizní achta TEGRA 425 od firmy WAVIN-OSMA, která umoní èitìní 
pøípojky. Do které se napájí potrubí KG DN 110. Do objektu vede kanalizace pøes základ 
v ocelové chránièce. Potrubí je uloeno v písku s podsypem 100 mm a zásypem 300 mm. 
 




12.2.2. Svodné potrubí 
 
Je vedeno ve spádu 5%. Je pouito potrubí KG DN 110. V objektu jsou 3 stupaèky K1 
a K2. Pod oznaèením K3 je podlahová vpust. Vnì objektu jsou 2 deové svody K4 a K5. 
Potrubí, které jde pøes základové pásy je opatøeno ocelovou chránièkou. Pøechod svislého 
odpadního potrubí na svodné potrubí je vytvoøen pomocí 2 ks kolen 45°a vloeného mezikusu 
o délce 250 mm. Svodné potrubí je vedeno pod základovou deskou. Pøi prostupu potrubí 
základovým pásem bude vedeno v ocelové chránièce !200. V místech prostupu bude 
základový pas prodlouen. Zmìna smìru a napojení potrubí bude sestaveno pouze odboèkami 
a koleny s úhlem " 45°. 
 
12.2.3. Svislé potrubí 
 
Svislé odpadní potrubí bude sestaveno z plastového potrubí WAVIN OSMA HT. 
Dimenze je oznaèena ve výkresu. Výpoèet dimenzace je v pøíloze è. 5. Dimenzování vnitøní 
kanalizace. V rodinném domì jsou 3 stupaèky K1 a K2. Pod oznaèením K3 je podlahová 
vpust. Potrubí je vedeno v pøedinstalaèních stìnách ze sádrokartonu. Kromì napojení døezu a 
myèky, které povedou za kuchyòskou linkou.  V technické místnosti je potrubí vedeno podél 
stìn. Dimenze potrubí je oznaèena ve výkresu. Stoupaèka K1 je protáhnuta a nad støechu a 
slouí jako vìtrací. Na stoupaèce K2 je umístìn pøivzduòovací ventil. Výpoèet v pøíloze è. 9. 
Návrh pøivzduòovacího ventilu. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky  
èistící kusy ve výce 1000mm. Svodné potrubí bude kotveno ocelovými úchyty s prunými 
výstelkami dle pokynu výrobce. 
 
12.2.4. Pøipojovací potrubí 
 
Zaøizovací pøedmìty budou napojeny pomocí plastového potrubí WAVIN OSMA HT. 
Potrubí je provedeno pod úhlem 3% smìrem ke svislému odpadnímu potrubí. Dimenze je 
oznaèena ve výkresu. Výpoèet dimenzace je v pøíloze è. 5. Dimenzování vnitøní kanalizace. 
Potrubí je vedeno v pøedinstalaèních stìnách ze sádrokartonu. Kromì napojení døezu a 
myèky, které povedou za kuchyòskou linkou. Pøipojovací potrubí budou kotveny ocelovými 
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úchyty s prunými výstelkami dle pokynu výrobce. Vechny zaøizovací pøedmìty jsou 
osazeny zápachovými uzávìrkami. Døez a myèka nádobí mají spoleènou zápachovou 
uzávìrku. Automatická praèka bude napojena na podomítkovou zápachovou uzávìrku flexi 
hadicí 3/4. Do kanalizace je také vyveden pojistný pøepad z automatické èerpací jednotky. 
 
12.2.5. Zaøizovací pøedmìty v objektu: 
 
Viz výkresy 10, 11, 12, 13 Kanalizace. 
 
12. 3. Deová kanalizace 
 
12.3.1. Støení okapové laby a svody 
 
Okapní systém je navrhnut od výrobce Lindab z øady Rainlin. Systém bude tvoøen 
podokapními pùlkruhovými laby R 125 ve sklonu 4 mm/m a deovým svodným potrubí, 
které je tvoøeno svodovými rourami SRÖR 87. Pøechod mezi laby a svody je tvoøen 
labovými kotlíky SOK 125/87. Uchycení celého systému bude provedeno dle pokynù 
výrobce. Ukonèení svodové roury bude do lapaèe støeních splavenin. 
Posouzení podokapních støeních labù a svodù v pøíloze è. 6. Dimenzování deové 
kanalizace. 
12.3.2. Svodné deové potrubí 
 
Potrubí bude sestaveno z plastového potrubí WAVIN OSMA KG DN110. Pøechod 
mezi svislým deovým potrubí na svodné potrubí je vytvoøen pomocí 2 ks kolen 45°a 
vloeného mezikusu o délce 250 mm. Svodné potrubí je vedeno ve sklonu 1% popøípadì 3%. 
Potrubí povede v nezámrzné hloubce. Pomocí svodného potrubí je deová voda odvádìna do 
akumulaèní nádre. 
Posouzení svodného deového potrubí v pøíloze è. 6. Dimenzování deové kanalizace. 
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12.3.3. Deová akumulaèní nádr 
 
K akumulaci deové vody vyuiji plastovou samonosnou akumulaèní nádr AS 
REWA ECO 5 EO. Nádr má válcový tvar o objemu 4,7 m3. Objem nádre byl vypoèten dle 
kap. 3 Návrh systému pro vyuití srákové vody. 
Jakmile dojde k pøeplnìní akumulaèní nádre, bude deová vody vytékat pøes pøepad 




K zasakování byl zvolen podzemním retenèním prostoru z plastových vsakovacích 
tunelù AS-KRECHT od firmy ASIO , spol. s.r.o. K zasakování byly urèeny dva bloky dle 




Pøi sestavování je nutné dodrovat pøedpisy a doporuèení výrobcù jednotlivých 
komponentù. Kanalizace mùe být uvedena do provozu po dokonèení prozkouení vnitøní 














V této bakaláøské práci jsem navrhla projekt pro provádìní stavby rodinného domu, 
návrh vnitøní kanalizace a rozvody uitkové vody. Dále jsem v rodinném domì vyøeila 
odvádìní odpadních splakových i deových vod s následným vyuitím deových vod. Také 
jsem øeila základní ekonomické vyhodnocení. Dále je zde popsána problematika s vyuitím 
deové vody a následnì navrhnut systém pro vyuití deové vody pomocí akumulaèní 
nádre a zasakovacího zaøízení. 
Tato bakaláøská práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební èásti i èásti pro 
TZB. Dále obsahuje projektovou dokumentaci kanalizace a vodovodu pro uitkovou vodu. 
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1.      Výpoet schodit


Návrh schodit  
  
Návrh byl proveden dle normy SN 73 4130  Schodit a ikmé rampy  Základní 
poadavky [18]. 
Konstrukce schodit spojující první a druhé patro. Bude tvoeno ze elezobetonu 
C20/25. Jedná se o monolitickou vyztuenou desku o tl. 150 mm s vybetonovanými 
jednotlivými stupni. 
Návrh potu stup: 
Výka schodit - 2950 mm 
Pedbné výkové rozmezí - 150 - 170 mm 
Poet stup: 
ns = 2950/150 = 19,66 
ns = 2950/170 = 17,35 
Byl zvolen poet stup 18 
Výpoet výky stupn: 
h = 2950 / 18 = 163,89 mm 
Výka stupn bude zvolena 163,89 mm 
Výpoet íky stupn: 
2h + b = 630 mm 
b = 630 - 2h 
b = 630 - 2 . 163,89 
b = 302,2 mm  
íka stupn bude zvolena 300 mm 
Sklon schodit: 
tg  = h/b 
 = tg-1 (163,89/300) 
 = 28,4o  - bný schodiový úhel 
Podchodná výka: 
H1 = 1500 + (750 / cos ) 
H1 = 1500 + (750 / cos 28,4) 
H1 = 2352 mm 




H2 = 750 + 1500 . cos 
H2 = 750 + 1500 . cos 28,4 
H2 = 2069 mm 
Návrh schodiového prostoru: 
  
Délka ramene: 
D = b . 6 + 1100 
D = 300 . 6 + 1100 
D = 2900 mm 
íka schodiového prostoru: 
íka ramene: bp = 1100 mm 
íka zrcadla: 300 mm 
 = 1100 + 300 + 1100 










2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788 [20], SN EN ISO 6946 [21], SN 730540 [22] a STN 730540 [23] 
 Teplo 2011 
 Název úlohy :  Strop nad 2.NP 
 Zpracovatel :  AnnaKakalejíková 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  1.4.2015 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, stecha - tepelný tok zdola 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Hliníková krytina 0,0060  204,0000  870,0  2700,0  1000000,0   0.0000 
  2  Dörken Delta-M  0,0005  0,1700  1000,0  1100,0  375,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0250  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  RockwoolSpodr 0,2000  0,0430  840,0  138,0  4,0   0.0000 
  5  RockwoolSpodr 0,0270  0,0580*  838,1  164,4  3,0   0.0000 
  6  Jutafol N AL 1  0,0003  0,3900  1700,0  850,0  938600,0   0.0000 
  7  Sádrokarton  0,0150  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most, stanovena interním výpotem 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
  1  Hliníková krytina Tornero  --- 
  2  Dörken Delta-MAXX   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  RockwoolSpodrock  --- 
  5  RockwoolSpodrock/CD profil/pihradový vazník 
   vliv kovových tep. most dle BRE Digest 465 
  6  Jutafol N AL 170 Special  --- 
  7  Sádrokarton   --- 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna piráka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.38 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu eení tep. most vyjádenou piblinou 
 pirákou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.3E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         96.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.9 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
íslo  Minimální poadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
  
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.6   0.956    46.9 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.956    49.4 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.8   0.956    51.3 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.1   0.956    54.5 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.956    60.3 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.956    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.956    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.5   0.956    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.956    60.7 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.956    55.3 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.9   0.956    51.5 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.7   0.956    49.7 
  
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
       
 tepl.[C]:   19.0   19.0   19.0   17.8  -11.4  -14.3  -14.3  -14.7 
 p [Pa]:   1334    192    192    192    192    192    138    138 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

 p,sat [Pa]:   2200   2200   2198   2038    229    175    175    169 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující mnoství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
        
    1   0.2585    0.2585   1.226E-0011 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Mnoství vypaitelné vodní páry Mev,a:       0.007 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nií ne -10.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D íení vodní páry 
 pevaující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2011 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 Název úlohy :  Obvodový plá
 Zpracovatel :  AnnaKakalejíková 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  2. 4. 2015 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2300  960,0  800,0  8,0   0.0000 
  3  RevcoFix 0,0060  0,9000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70  0,1500  0,0390  1270,0  15,0  40,0   0.0000 
  5  RevcoFix 0,0060  0,9000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  6  RevcoNeomix 0,0030  0,8600  920,0  1500,0  150,0   0.0000 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 30 P+D t. 800   --- 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

  3  RevcoFix  --- 
  4  Rigips EPS 70 F Fasádní (2)   --- 
  5  RevcoFix  --- 
  6  RevcoNeomix  --- 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplotRsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet kondenzace a povrch. teplotRse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  
    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna piráka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem dle SN EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 TISK VÝSLEDK VYETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.18 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.187 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu eení tep. most vyjádenou piblinou 
 pirákou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        698.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.8 h 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.97 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
íslo  Minimální poadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi,m[C]  f,Rsi,m Tsi[C]  f,Rsi RHsi[%] 
  
    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.6   0.954    47.1 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.6   0.954    49.5 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.8   0.954    51.4 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.0   0.954    54.6 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.954    60.3 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.954    64.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.954    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.954    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.954    60.8 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.954    55.4 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.8   0.954    51.6 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.6   0.954    49.8 
  
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, 
   Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a tlak v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
       
 tepl.[C]:   19.0   18.9   10.4   10.4  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1327   1013    998    213    197    138 
 p,sat [Pa]:   2192   2184   1262   1259    170    169    169 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující mnoství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
        
    1   0.4012    0.4610   1.882E-0008 
 Celoroní bilance vlhkosti:
  
 Mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.018 kg/m2,rok 
 Mnoství vypaitelné vodní páry Mev,a:       1.681 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nií ne  -5.0 C. 
 Bilance zkondenzované a vypaené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D íení vodní páry 
 pevaující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpotu jen orientaní. Pesnjí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2011 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu vlysy 
 Zpracovatel :  AnnaKakalejíková 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

 Datum :  2. 4. 2015 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0100  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Polyetylénová  0,0030  0,0500  2300,0  70,0  100,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0240  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Polyetylénová pna   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.54 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.266 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu eení tep. most vyjádenou piblinou 
 pirákou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.5E+0010 m/s 
 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.58 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.935 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       450.79 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.77 C 
 STOP, Teplo 2011 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 Název úlohy :  Podlaha na terénu dlaba 
 Zpracovatel :  AnnaKakalejíková 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  2. 4. 2015 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlaba keramic 0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix lepidlo  0,0040  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0240  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
  1  Dlaba keramická   --- 
  2  Cemix lepidlo Standart   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
 Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 TISK VÝSLEDK VYETOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.44 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.274 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kceU,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu eení tep. most vyjádenou piblinou 
 pirákou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.4E+0010 m/s 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

 Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor dle SN 730540 a SN EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.933 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       423.20 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.61 C 
 STOP, Teplo 2011 


VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   Strop nad 2.NP 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Hliník  0,006       204,000  1000000,0 
   2  Dörken Delta-MAXX  0,0005       0,170  375,0 
   3  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   4  RockwoolSpodrock 0,200       0,043  4,0 
   5  RockwoolSpodrock/CD profil/p 0,027       0,058  2,96 
   6  Jutafol N AL 170 Special 0,0003       0,390  938600,0 
   7  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
 U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,008 kg/m2,rok 
  (materiál: Jutafol N AL 170 Special). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,008 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0069 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant.
 Mc,a<Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLNN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 


VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   Obvodový plá
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   2  Porotherm 30 P+D t. 800  0,300       0,230  8,0 
   3  RevcoFix 0,006       0,900  20,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (2)  0,150       0,039  40,0 
   5  RevcoFix 0,006       0,900  20,0 
   6  RevcoNeomix 0,003       0,860  150,0 
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
 U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavky na íení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,135 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (2)). 
2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0183 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 1,6809 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant.
 Mc,a<Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLNN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 


 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   Podlaha na terénu vlysy 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,010       0,180  157,0 
   2  Polyetylénová pna  0,003       0,050  100,0 
   3  OSB desky  0,024       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
 U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.5 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   3,77 C 
  dT10 <dT10,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 


2.      Výpoet souinitel prostupu tepla konstrukcemi

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
Název konstrukce:   Podlaha na terénu dlaba 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 




íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Cemix lepidlo Standart  0,004       1,160  19,0 
   3  OSB desky  0,024       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0
I. Poadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Poadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
 U < U,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
III. Poadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.5 v SN 730540-2)
  
  Poadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   3,61 C 
  dT10 <dT10,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

3.      Výpoet tepelných ztrát objektu obálkou budovy

VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTEBY TEPLA NA VYTÁPNÍ A PRMRNÉHO 
 SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
 dle SN EN 12831 [24], SN 730540 [22] a STN 730540 [23] 
 Ztráty 2011 
 Název objektu :  Bakaláská práce 
 Zpracovatel :  AnnaKakalejíková 
 Zakázka :  Bakaláská práce 
 Datum :  2. 4. 2015 
 Varianta :  
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
initel roního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Prmrná vnitní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  
 Pdorysná plocha podlahy objektu A :       121.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        44.0 m 
 Obestavný prostor vytápných ástí budovy V :       677.6 m3 
  
 Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  bytový 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaí :   1  Název podlaí :  Obálka budovy 
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   Rodinný dm 
  
 Pd. plocha A :    121.0 m2  Objem vzduchu V :    542.0 m3 
 Exp. obvod P :     44.0 m  Poet na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevaující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperuované Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    7.0 1/h  initelé e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 
  
 Obvodové zdivo   216.9   0.19  e = 1.00   0.05   -------    52.05 W/K 
 Dvee              4.3   0.95  e = 1.15   0.30   -------     6.18 W/K 
 Okno              23.1   0.80  e = 1.15   0.10   -------    23.95 W/K 
 Vchodové dvee     2.1   1.00  e = 1.15   0.40   -------     3.38 W/K 
 Stecha          121.0   0.19  e = 1.00   0.05   -------    29.04 W/K 
 podlaha vlysy     57.7   0.27  Gw= 1.00   -------    0.19    5.33 W/K 
 podlaha dlaba    36.3   0.27  Gw= 1.00   -------    0.19    3.35 W/K 
 Zvýení výkonu kvli peruení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :      4315 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :      3225 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty vtráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      7540 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty objektu 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAÍ .  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       4315 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta vtráním Fi,V :       3225 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty vtráním objektu 
3.      Výpoet tepelných ztrát objektu obálkou budovy

 Ztráta celková Fi,HL :       7540 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty objektu 
 ZÁVRENÁ PEHLEDNÁ TABULKA VECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 Ozna.  Název  Tep-  Vytápná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./.m. místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL [W/K]    
  
  1/   1   Rodinný dm   20.0     121.0    542.0       7540  100.0%  215.42 
         
  
 Souet:      121.0     542.0      7540  100.0%    215.42 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    7.540 kW 100.0 % 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T    4.315 kW   57.2 % 
 Souet tep. ztrát vtráním Fi,V    3.225 kW   42.8 % 
Tep. ztráta prostupem:    Plocha:  Fi,T/m2: 
  
 Obvodové zdivo       1.442 kW    19.1 %     216.9 m2        6.6 W/m2 
 Dvee                0.164 kW     2.2 %       4.3 m2       38.2 W/m2 
 Okno                 0.745 kW     9.9 %      23.1 m2       32.2 W/m2 
 Vchodové dvee       0.085 kW     1.1 %       2.1 m2       40.2 W/m2 
 Stecha              0.805 kW    10.7 %     121.0 m2        6.6 W/m2 
 podlaha vlysy        0.186 kW     2.5 %      57.7 m2        3.2 W/m2 
 podlaha dlaba       0.117 kW     1.6 %      36.3 m2        3.2 W/m2 
 Tepelné vazby      0.770 kW    10.2 %         ---          ---   
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARÍCH PEDPIS: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.32 W/m3K 
 Spoteba energie na vytápní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    23.37 kWh/m3,rok 
 PIBLINÁ MRNÁ POTEBA TEPLA NA VYTÁPNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvaované hodnoty :  - obestavný objem Vb =      677.60 m3 
  - prmr. vnitní teplota Ti =         20.0 C 
  - vnjí teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výmny n =    0,5 1/h 
  - prm. výkon int. zdroj tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie sluneního záení se uvaují pro vechna okna vzhledem k tomu, e souástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       10121 kWh/a 
 Poteba tepla ke krytí tepelných ztrát vtráním Qv:         7343 kWh/a 
 Pibliný tepelný zisk ze sluneního záení Qs:          1372 kWh/a 
 Pibliný tepelný zisk z vnitních zdroj tepla Qi:          2420 kWh/a 
  
 Výsledná poteba tepla na vytápní Qh:         13862 kWh/a 
  
 Vypotená pibliná mrná poteba tepla E1 =   20.46 kWh/m3,rok
 PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
 Ustálený mrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýení pro okna):    128.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    461.4 m2 
  
 Výchozí hodnota prmrného souinitele prostupu tepla 
3.      Výpoet tepelných ztrát objektu obálkou budovy

 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.43 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy U,em    0.28 W/m2K
 STOP, Ztráty 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011) 
Název úlohy:   Bakaláská práce 
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V =  677,6 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A =  461,4 m2 
 Pevaující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Ztráty. 
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 5.3)
  
Poadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,43 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,28 W/m2K 
  
U,em<U,em,N ... POADAVEK JE SPLNN. 
  
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)
  
 Klasifikaní tída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,7 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

Protokol k energetickému títku obálky budovy 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Rodinný dm 
Jileovice 
Jileovice, .kat. 326 
Pavlína Dihlová 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Pavlína Dihlová 
Jileovice, Slezská 10, 747 92 
pavlina.dihlova@email.cz / 777 123 456 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjí objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodie, ímsy, 
atiky a základy 
677,6 m3
Celková plocha A  - souet vnjích ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
461,4 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,68 m2/m3
Typ budovy nová obytná 
Pevaující vnitní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodové zdivo 216,9 0,19      (     ) 1,00 41,2 
Dvee 4,3 0,95      (     ) 1,00 4,1 
Okno 23,1 0,80       (     ) 1,00 18,5 
Vchodové dvee 2,1 1,00       (     ) 1,15 2,4 
Stecha 121,0 0,19       (     ) 1,00 23,0 
podlaha vlysy 57,7 0,27       (     ) 0,71 11,0 
podlaha dlaba 36,3 0,27       (     ) 0,71 7,0 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       21,5 
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                     (     )             
                     (     )             
(pokraování) 
(pokraování) 
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
Celkem 461,4   128,7 
Konstrukce splují poadavky na souinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 128,7 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,28 
Výchozí poadavek na prmrný souinitel prostupu tepla podle 
l. 5.3.4 v SN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C W/(m
2·K) 0,43 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,32 
Poadovaný souinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,43 
Poadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 
A  B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,22 
B  C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,32 
C  D Uem,N W/(m2·K) 0,43 
D  E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,65 
E  F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,86 
F  G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,08 
Klasifikace: B - úsporná 
Datum vystavení energetického títku obálky budovy:  14.4.2015 
Zpracovatel energetického títku obálky budovy:  Anna Kakalejíková 
I:   7659785664 
Zpracoval:       
Podpis: . 
Tento protokol a stavebn energetický títek obálky budovy odpovídá smrnici evropského parlamentu a 
rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
ENERGETICKÝ TÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
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KLASIFIKACE
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,28       
Poadovaná hodnota prmrného souinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,43 0,43 
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,22 0,32 0,43 0,65 0,86 1,08 
Platnost títku do: 14.4.2025 Datum vystavení títku: 14.4.2015 









5.      Dimenzování vnitní kanalizace

Dimenzování vnitní kanalizace 
Návrh vnitní kanalizace je proveden dle normy SN EN 12056-2 - Vnitní kanalizace 
- Gravitaní systémy - ást 2: odvádní splakových odpadních vod - Navrhování a výpoet 
[25]. 
Pipojovací potrubí jsou nadimenzována dle zásad SN EN 12056-2 Vnitní 
kanalizace - Gravitaní systémy [25].  
Pouitý materiál: PVC HT od firmy Osma.Dimenzí potrubí DN je mylen vnjí 
prmr potrubí (DN/OD), dle katalogu výrobce. 
Prtok odpadních vod: 
Qww = K 
Qww -  Prtok odpadních splakových vod [l/s] 
K -  Souinitel odtoku, zvolen rovnomrný odbr vody K = 0,5  
DU -  Výpotový odtok [l/s] 
Celkový prtok odpadních vod: 
Qtot = Qww + Qc + Qp 
Qtot -  Celkový prtok odpadních vod [l/s] 
Qww -  Prtok odpadních vod [l/s] 
Qc -   Trvalý prtok [l/s] 
Qp -   erpaný prtok [l/s] 
5.      Dimenzování vnitní kanalizace

Výpoet kanalizaní pípojky [l/s]: 
 Kanalizaní pípojka z PVC KG DN 160.  
Qr w  >Qww 
Qww=1,6955 l/s 
Qrw=28,8 l/s 
Posouzení: 28,8>1,6955 l/s      vyhoví
. 
STUPAKA-K1 ZAIZOVACÍ PEDMT VÝPOTOVÝ  ODTOK-DU [l/s] PRTOK S. VOD-Qww [l/s] JMENOVITÁ  SVTLOST-DN 
2NP Umyvadlo 0,5 0,353553391 50 
  Umyvadlo 0,5 0,353553391 50 
  Praka 1,5 0,612372436 50 
  Vana 0,3 0,273861279 50 
  Sprchový kout 0,6 0,387298335 50 
  WC 2 0,707106781 110 
  CELKOV 5,4 1,161895004 110 
1NP Umyvadlo 0,5 0,353553391 50 
  WC 2 0,707106781 110 
  CELKOV 2,5 0,790569415 110 
1NP a 2NP CELKOV 7,9 1,405346932 110 
STUPAKA-K2 ZAIZOVACÍ PEDMT VÝPOTOVÝ  ODTOK-DU [l/s] PRTOK S. VOD-Qww [l/s] JMENOVITÁ  SVTLOST-DN
1NP Myka 0,8 0,447213595 75 
  Dez 0,8 0,447213595 75 
  CELKOV 1,6 0,632455532 110 
STUPAKA-K3 ZAIZOVACÍ PEDMT VÝPOTOVÝ  ODTOK-DU [l/s] PRTOK S. VOD-Qww [l/s] JMENOVITÁ  SVTLOST-DN
1PP Podlahová vpus 2 0,707106781 110 
  CELKOV 2 0,707106781 110 
SVODNÉ POTRUBÍ VÝPOTOVÝ  ODTOK-DU [l/s] PRTOK S. VOD-Qww [l/s] JMENOVITÁ  SVTLOST-DN
USEK K2-K3´ 1,6 0,632455532 110 
USEK K3-K1´ 3,6 0,948683298 110 
USEK K1´-R 11,5 1,695582496 110 
6.      Dimenzování deové kanalizace

Dimenzování deové kanalizace 
Navreno dle SN EN 12056-3Vnitní kanalizace - Gravitaní systémy - ást 3: 
Odvádní deových vod ze stech - Navrhování a výpoet [26]. 

Odtok deových vod 
- intenzita det:  r=128(l/s.ha)  
Ostrava, doba trvání det 15 min, periodicita 1  venkovská území 
- souinitel odtoku deových vod: C=1 
Stení rovina odvodnná labem: 
A=Lrx Br [m2] 
A= 12 x 6 = 72 m2
Q = r . A . C  [l/s] 
Q = 0,0128 x 72 x 1= 0,9216l/s 
Posouzení podokapních lab: 
Návrh: plkruhový podokapní lab LindabRainline R 125 
 sklon 4 mm/m 
LindabRainline R 125: 
D 123mm, d=17mm, W=61mm 
Plocha: 5900mm2 
Plocha s max. výkou hladiny: 5500 mm2 
6.      Dimenzování deové kanalizace

Návrhový odtok deových vod ze steního labu: 
QN = 2,78 . 10-5 . AE1,25 [l/s] 
QN = 2,78 . 10-5 . 5500 1,25 = 1,317 [l/s] 
QL: Návrhový odtok deových vod z krátkého steního labu [l/s] 
QL = 0,9 . QN





hodnota QL zvtená o souinitel odtoku FL
QL . FL=1,185 x 1,1= 1,304 l/s 
Posouzení: QL . FL= 1,304 l/s       Q = 0,9216 l/s   vyhoví
Posouzení deového odpadního potrubí 
Návrh: svodové roury LindabRainline SRÖR 87 
Hydraulická kapacita vnitního deového odpadního potrubí  QRWP=4,8 l/s  
stupe plnní  f = 0,30 
Posouzení: QRWP=4,8 l/s       Q = 0,9216 l/s   vyhoví
6.      Dimenzování deové kanalizace

Dimenzování deového svodného potrubí 
- Navreny svodné potrubí WAVIN OSMA KG DN110, sklon 3% 
Stupe plnní 70% 
Qmax=7,3 l/s 
V=1,3 m/s 
Posouzení:  Qmax=7,3 l/s       Q = 0,9216 l/s   vyhoví
7.      Návrh vsakovacího zaízení

Návrh vsakovacího zaízení 
Návrh vsakovacího zaízení je proveden dle normy SN 75 9010 pro návrh, výstavbu 
a provoz vsakovacích zaízení srákových vod [12]. Pro výpoet byl pouit výpoetní 
program od spolenosti ASIO [1]. 
 V projektu bude navreno vsakovací zaízení AS-KRECHT od spolenosti ASIO. 
Jedná se o vsakovací tunel. Rozmry kadého tunelu jsou délka 4600 mm, íka 1300mm a 
výka 800mm. Plocha vsaku jednoho tunelu je 7,82 m2. Vsakovací zaízení se bude 
v hloubce, kde se nachází hrubý písek  
Koeficient vsaku     KV= 1x10-4 
Souinitel bezpenosti vsaku   f=2 
Periodicita      0,2
Lokalita - nejblií srákomrné stanice Ostrava Vítkovice 
Pdorysný prmt odvodované plochy  P=144 [m2] 
Odtokový souinitel    =1 
Doba trvání sráky     TC= 40 minut 
Doba vyprázdnní RN nesmí pesáhnout 72 hodin 
RN = 2 hodiny 
72 hodin  >RN= 2 hodiny  vyhoví 





1. Návrh typu RN AS-NIDAPLAST AS-KRECHT
Výrobek: L / B / H   2.4 / 1.2 / 0.52 m L / B / H   2.3 / 1.3 / 0.8 m
Délka L: 4,60 m
íøka B: 1,30 m
Výka H: 0,80 m
Plocha vsaku Avsak = L * (H / 2 + B): 7,82 m
2 AS-NIDAFLOW
L / B / H   2.4 / 1.2 / 0.52 m
2. Stanovení vsaku
Koeficient vsaku Kv: 1,00E-04 m/s kv nutno zadat dle HGP, pouze pro orientaci necháváme souèinitel infiltrace
Souèinitel bezpeènosti vsaku f: 2
Vsakový odtok Qvsak = 1 / f * kv * Avsak: 0,391 l/s
3. Povolený odtok do kanalizace   
Povolený odtok do kanalizace Qo(Qe**): 0,000 l/s stanoví správce toku, provozovatel kanalizace nebo pøísluný úøad











Výpoèet potøebného retenèního objemu zasakovacího systému pro úhrny sráek dle návrhu normy ÈSN 75 9010
min 5 10 15 20 30 40 60
mm 10,8 15,2 17,8 19,6 22,1 23,8 26,3
l/s 5,2 3,6 2,8 2,4 1,8 1,4 1,1
l/s 4,8 3,3 2,5 2,0 1,4 1,0 0,7
m3 1,5 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7 2,6
hod 4 6 8 10 12 18 24 48 72
mm 36,7 40,7 41,9 43,1 44,3 47,9 50,1 68,7 78,9
l/s 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
l/s 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Èervené hodnoty uvedené v tabulce jsou zobrazeny v grafu
5. Stanovení retenního objemu  
Vypoèteno pro Tc: 20
Retenèní objem V: 2,7 m3
Doba prázdìní RN: 2 hod
6. Posouzení výrobku 1,3
Výrobek: AS-KRECHT
Skladební délka: 4,60 m
Skladební íøka: 1,30 m
Skladební výka: 0,80 m
Výka plnìní: 0,47 m
Vyuití: 86,9 %
Poèet blokù: 2 ks
Aktivní pouze pro AS-NIDAFLOW




Tel.: 548 428 111;  Fax: 548 428 100




Retenèní odtok Qr = Qd(c) - Qo - Qv
Povrchový odtok Qd (Qc**)
Retenèní odtok Qr = Qd(c) - Qo - Qv








NÁVRH POTEBNÉHO OBJEMU RETENNÍ NÁDRE (RN) DLE SN 75 9010
0 0
Typ plochy -> souèinitel odtoku 
0
Redukovaná 





Doba trvání detì Tc
Návrhové úhrny sráek
Retenèní objem V = Vd - Qvsak * Tc
Doba trvání detì Tc
Návrhové úhrny sráek




























Doba trvání detì [hod.] 
8.      Dimenzování vnitního vodovodu uitkové vody

Dimenzování vnitního vodovodu uitkové vody 
Návrh vnitního vodovodu byl proveden dle normy SN 75 5455  Výpoet vnitních 
vodovod [27]. 
Pouitý materiál: RAU-PE-Xa od firmy REHAU. Dimenzí potrubí DN je mylen 
vnitní prmr. 
Výpoet prtoku potrubí [l/s]: 
QD =   	 

QD -  Výpotový prtok provozní vody [l/s] 
QAi-  Jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur v zaízení [l/s] 
ni -  Poet výtokových armatur stejného druhu (-) 
Jmenovité výtoky jednotlivých armatr QA (l/s): 
Nádrkový splachova -  0,15  
Výtokový zahradní ventil -  0,2 
Domácí praka -   0,2 
Výtokový zahradní ventil -  0,4
  
8.      Dimenzování vnitního vodovodu uitkové vody

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8.      Dimenzování vnitního vodovodu uitkové vody

Hydraulické posouzení navreného potrubí: 
Pouito erpadlo v AS-RAINMASTER ECO 10 o maximálním provozní petlaku 350 kPa. 
pdis  pminFl + pe + pWM + pAp + pRF
pdis -   dispoziní petlak na zaátku posuzovaného potrubí [kPa],   pdis= 350 kPa 
pminFl -  min. poadovaný hydrodynamický petlak ped výtokovou armaturou na konci  
  posuzovaného potrubí [kPa],  pminFl = 100 kPa 
pe -   tlaková ztráta zpsobena výkovým rozdílem mezi zaátkem a koncem  
  posuzovaného potrubí [kPa]  
pWM - tlaková ztráta vodomru [kPa],  pWM = 0 
pAp -   tlakové ztráty napojených zaízení [kPa],  pAp = 0 
pRF -   tlakové ztráty vlivem tení a místních odpor v potrubí [kPa] pRF = 8,555 kPa 
Ztráta zpsobená výkou: 
pe = 3 .  . g / 1000 
pe =  3 . 999 . 9,81 / 1000 
pe = 29,4kPa
Hydraulické posouzení navreného potrubí:
pdis>pminFl + pe + pWM + pAp + pRF
350 > 100 + 29,4 + 0 + 0 + 12,8 
Posouzení: 350 > 142,2 kPa .. vyhoví
9.      Návrh pivzduovacího ventilu

Návrh pivzduovacího ventilu 
Návrh pivzduovacího ventilu bude proveden dleSN EN 12056-2Vnitní 
kanalizace - Gravitaní systémy - ást 2: Odvádní splakových odpadních vod - Navrhování 
a výpoet [25]. 
Návrh: PIVZDUOVACÍ VENTIL HL900N 
Pivzduovací ventil s dvojitou izolaní stnou, s masivní pryovou membránou, s 
odnímatelnou míkou. Odpovídá EN 12380-1 a poadavkm SN 756760. Prtok vzduchu 
iní 37 l/s. Je uren pro pivzdunní splakových odpadních potrubí do prtoku vody 3,7 l/s a 
pro pivzdunní pipojovacích potrubí do prtoku vod 30 l/sec.  
Qa=37 l/s 
Qtot = Qww + Qc + Qp 
Qtot = 1,6 l/s 
Qa 	  7xQtot  
Posouzení: Qa = 37 l/s 	  7xQtot = 11,2 l/s vyhoví
10.  Pravdpodobnostní posouzení peplnní deové akumulaní nádre 
Úvod 
Úelem zásobníku pro deovou vodu je zmenit vyuívání vody z vodovodního ádu. 
A efektivn vodu vyuívat. A 50% spotebované vody se me nahradit práv vodou 
deovou (viz. Obr. 1) [28]. Písun vody není v kadém období stejný a proto má moje 
semestrální práce za úkol zjistit pravdpodobnost peplnní nádre na deovou vodu vlivem 
sráek. Výpoet bude zpracován pomocí pravdpodobnostních metod a to pomocí softwaru 
Anthill, který pracuje na základ metody SBRA (Simulation based reliability assessment). 
Obr. 1. Diagram ukázky mnoství moné náhrady pitné vody za vodu deovou 
Zadání 
 V rámci mé semestrální práce jsem si zvolila výpoet pravdpodobnosti, zda vlivem 
sráek dojde k peteení nádre na deovou vodu.  
Pro posouzení mnoství sráek jsem si zvolila jejich msíní pehled v období let 1961 
a 2014 (viz. Tab.1). Tyto hodnoty jsou dostupné na internetových stránkách eského 
hydrometeorologického ústavu [29]. Pro posouzení jsem si vybrala jen data 




za rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
1961 18 48 46 29 93 137 101 56 22 45 62 65 722
1962 46 53 69 67 195 60 61 46 65 47 99 49 857
1963 49 33 37 37 104 73 46 104 91 65 51 12 702
1964 11 33 52 38 47 116 88 122 27 105 64 47 752
1965 65 57 37 97 146 144 109 58 68 8 37 55 882
1966 43 58 55 66 112 111 231 120 24 52 80 64 1016
1967 40 39 49 67 79 89 94 84 90 32 49 51 764
1968 52 29 27 45 100 158 173 132 80 31 48 21 896
1969 32 49 51 18 70 128 79 100 15 26 67 41 678
1970 30 60 44 73 47 98 163 144 36 70 77 61 904
1971 23 55 66 47 64 100 70 98 56 35 82 55 751
1972 38 18 22 123 108 129 124 157 61 16 48 5 849




za rok1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
1973 30 83 28 76 58 79 105 29 73 35 39 40 675
1974 54 35 6 39 125 139 121 55 70 140 40 82 907
1975 27 27 85 48 84 125 147 67 37 94 44 38 823
1976 88 6 30 33 139 43 101 65 99 48 76 54 783
1977 73 105 60 74 91 74 132 220 98 22 78 38 1066
1978 23 18 32 84 105 70 83 99 77 67 49 40 746
1979 66 44 56 63 61 144 65 78 54 44 70 57 803
1980 28 32 29 81 49 107 204 84 66 81 47 30 838
1981 39 36 58 31 53 116 115 83 103 98 84 99 916
1982 41 11 20 51 71 135 111 96 29 21 28 79 691
1983 53 57 59 51 94 107 52 25 51 37 28 38 651
1984 40 43 24 32 99 85 79 83 91 41 48 35 699
1985 36 41 39 49 79 106 122 227 22 25 74 51 870
1986 53 27 31 36 114 103 73 151 32 39 27 80 765
1987 65 27 36 48 131 135 61 68 65 53 56 62 807
1988 39 66 57 28 72 70 92 86 80 24 49 70 734
1989 17 26 31 88 81 113 73 96 64 24 34 23 671
1990 17 41 20 97 72 104 55 55 99 33 63 46 702
1991 13 22 16 54 106 114 97 108 57 28 100 65 779
1992 35 56 89 50 30 71 47 24 56 97 22 76 653
1993 32 42 63 25 40 102 73 45 86 49 38 74 669
1994 45 16 75 109 94 35 37 121 89 61 31 49 762
1995 51 32 57 65 102 124 78 112 94 7 57 41 821
1996 27 47 47 74 136 95 63 132 145 63 71 21 921
1997 26 32 24 47 109 100 384 56 42 49 90 47 1006
1998 41 26 51 57 54 135 98 65 139 115 40 26 847
1999 27 56 43 73 51 163 92 55 62 52 76 37 791
2000 48 36 106 40 67 59 206 45 50 37 82 44 835
2001 56 42 52 81 61 115 214 97 152 26 58 58 1016
2002 22 59 36 37 78 120 86 121 86 87 43 42 837
2003 49 17 29 42 87 35 120 41 43 93 35 59 652
2004 51 78 84 50 53 109 65 50 36 67 79 18 742
2005 72 71 31 46 101 71 140 129 46 9 62 116 892
2006 43 50 63 95 88 101 29 161 31 20 66 35 785
2007 79 37 78 9 68 83 89 75 191 68 68 40 885
2008 42 27 55 47 91 71 159 92 98 36 31 46 794
2009 33 64 109 13 90 161 116 52 23 100 60 44 864
2010 70 39 28 78 280 105 161 129 107 17 78 70 1163
2011 30 12 35 57 97 108 179 81 26 45 0 45 721
2012 90 50 28 41 48 110 80 63 75 102 36 32 755
2013 66 59 66 28 112 152 26 58 110 31 42 23 771
2014 31 20 35 58 142 76 108 113 105 55 35 36 814
Tab. 1. Hodnoty msíních sráek na území Moravskoslezského kraje [2] 
10.  Pravdpodobnostní posouzení peplnní deové akumulaní nádre 
Sráky byly zpracovány do histogramu etnosti (viz. Obr. 2) pomocí programu HisAn. 
Obr. 2. Histogram etnosti sráek vytvoený v programu HistAn
Definice rovnic nutných pro výpoet 
Pro výpoet pravdpodobnosti peteení nádre je pouit vztah 1: 
RSsf −=          (Rovnice 1) 
Kde: 
sf    výsledná pravdpodobnost peteení nádre na deovou vodu 
S  mnoství vyuitelné srákové vody (m3) 
R  objem nádre vypotený podle pedpokládané spoteby (m3) 






S fy=          (Rovnice 2) 
Kde: 
S  mnoství vyuitelné srákové vody [m3] 
j  mnoství sráek reprezentované histogramem etnosti (Obr. 2) [mm/msíc] 
P  vyuitelná plocha stechy [m2]. Rodinný dm z mé bakaláské práce P =144 [m2] 
fy  koeficient odtoku stechy [-]. Stecha z pozinkovaného plechu => fy=0,8 
ff  koeficient úinnosti filtru mechanických neistot [-]. Volím ff=0,9 
m  poet dní v msíci [-]. Volím m=30 
10.  Pravdpodobnostní posouzení peplnní deové akumulaní nádre 
Objem nádre vypotený podle pedpokládané spoteby (R) vypoteme podle vztahu 3: 
[ ]3
1000
... mFzSnR d=          (Rovnice 3) 
Kde: 
R  objem nádre vypotený podle pedpokládané spoteby [m3] 
n  poet obyvatel v domácnosti [-]. Volím n=4 
Sd  celková spoteba vekeré vody na jednoho obyvatele [l]. Spoteba obyvatele na jeden den 
je Sd=120 [l]. Po pepotení na 30 dní v msíci se Sd=3600 [l].  
z  koeficient vyuití srákové vody [-]. Sráková voda se bude pouívat na splachování WC 
a na zalévání zahrady => z=0,5 
F  koeficient optimální velikosti [-]. Volím F=20 
10.  Pravdpodobnostní posouzení peplnní deové akumulaní nádre 
Zápis do programu Anthillu: 
Obr. 3. Zápis rovnic do programu Anthill 
Obr. 4. Piazení promnných 
Na Obr. 4 jsou pro jednotlivé konstanty a histogramy etnosti piazeny: 
n  poet obyvatel v domácnosti [-]       konstanta 
Sd  celková spoteba vekeré vody na jednoho obyvatele [l].    histogram 
z  koeficient vyuití srákové vody [-]      konstanta 
F  koeficient optimální velikosti [-]       konstanta 
j  mnoství sráek reprezentované histogramem etnosti (Obr. 2) [mm/msíc] histogram 
P  vyuitelná plocha stechy [m2]       konstanta 
fy  koeficient odtoku stechy [-]       konstanta 
ff  koeficient úinnosti filtru mechanických neistot [-]    konstanta 
m  poet dní v msíci [-]        konstanta 
10.  Pravdpodobnostní posouzení peplnní deové akumulaní nádre 
Pro výpoet pravdpodobnosti peteení jsem zvolila rozptyl hodnoty Sd  Celková spoteba 
vekeré vody na jednoho obyvatele [l] v rozmezí 20 %. Toto rozmezí reprezentuje: Normální 
rozdlení etnosti v intervalu 0,8  1,2. Viz. Obr. 5.  
Obr. 5. Sd  normální rozdlení pomocí histogramu pro Celkovou spotebu vekeré vody na jednoho obyvatele 
[l] v rozmezí 20 %.
Obr. 6.  Ohodnocení promnných 
10.  Pravdpodobnostní posouzení peplnní deové akumulaní nádre 
Výstupy z programu Anthill: 
Pro výpoet jsem pouila 1 000 000 generací náhodných ísel. 
Obr. 7. Výstupní histogram 1D 
Obr. 8. Výstupní histogram 2D 
10.  Pravdpodobnostní posouzení peplnní deové akumulaní nádre 
Obr. 9. Celkový pohled na uivatelské rozhraní programu Anthill 
Vyhodnocení získaných výsledk
Po provedení výpot byla zjitná pravdpodobnost 36,6% (viz. Obr. 7), e bhem 
roku dojde v nkterém z msíc k peteení nádre. Tento jev bude zpsoben vtím písunem 
srákové vody ne je její kapacita a ne umoní její vyprazdování na splachování WC a 
zalévání zahrady. Nadbytená voda bude dále vsakována pomocí vsakovacího zaízení. 
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11. Bilance splakových a deových vod

Bilance splakových a deových vod: 
Splakové vody: 
Roní spoteba vody na obyvatele s teplou tekoucí vodou:    35 m3
Piráka pro obyvatele rodinných dom pi aktivitách na zahrad:  1 m3  
Poet obyvatel:        4 
Denní spoteba vody na 1 obyvatele: qv = 36 / 365 = 0,0986 m3/den 
Maximální denní spoteba vody:  Qd,max = Qd . kd = 0,3944 . 1,5 = 0,5916 m3/den 
Maximální hodinová spoteba vody:  Qh,max = Qd,max. kh  / 24 = 0,5916 . 1,8 / 24 = 
0,04437 m3/h 
Roní spoteba vody:    Qr = n . 36= 4 . 36 = 144 m3/rok 
Deové vody: 
Prmrné sráky za rok pro Moravskoslezský kraj:    809 mm/rok 
Plocha stechy:         144 m2 
Celkový objem roních sráek:     0,809 . 144  = 116,45m3/rok 


